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TITLE I -- LIBRARY SERVICES - ED FORM 921-1 
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H a n d i c a p p e d .  
I  
I  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W a s h i n g t o n ,  D . C .  2 0 2 0 8 - 1 4 3 0  
OM~ N o .  l e S J - 0 5 2 8  
E x p .  D a t e  7 / 3 1  / ' d 9  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  STATE-ADMI~.lSTERED P R O G R A M  
2 0  u . s . c .  3 5 1  . l l l l i . · •  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A n n u a l  P r o o r a m  ( S e c .  3 ( 1 3 ) )  
I I I . B .  T i t l e  I I I  - F i s c a l  B r e a k d o w n  
G r a n t  P r o g r a m  F u n c t i o n  o r  A c t i v i t y  
l .  
P l a n n i n g  f o r  C o o p e r a t i v e  L i b r a r y  
N e t w o r k s  ( S e c .  3 0 2 }  
2 .  
E s t a b l i s h i n g ,  E x p a n d i n g  a n d  
O o e r a t i n Q  L i b r a r y  N e t w o r k s  ( S e c .  3 0 2 )  
3 .  
P l a n n i n g  f o r  S t a t e w i d e  R e s o u r c e  
S h a r i n g  ( S e c .  3 0 4 )  
_ 4 !  _ _  T O T A L  
/  
/  
/  
;  
I  
s  
s  
S t a t e  S o u t h  C a r o l i n  
F Y  i l l L _  C a : - r y o v e r  
( P r o v i d e  e s t i m a t e d  e x p e n d i t u r e s )  
L S C A  
I  
I  
I  
i  
I  
2 5 4 , 7 4 8  
2~lt.8_ -
- -
DEPARTMENT OF EDUCATION 
Washington. D.C. 20208-1430 
THE LIBRARY SERIVCES AND CONSTRUCTION ACT STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 U.S.C. 351 ll m_ •• unless otherwise noteill-
. . 
Annual Proc~am {Sec. 3(13)) State South Carolina 
FY 89 
III.C. Title I - Fiscal BreaKdown (Provide estimated expenditures) 
Grant Program Function or Activity LSCA STATE LOCAL 
l. Public library Services to Areas 
Without Services 
_{Sees. 101(1) and 102) s -0- -0- -0-
z. Public Library Services to Areas 
With Inadequate Services 
(Sees. 101(1) and 102(a)(21} 546,644 3,325,018 K22' 1.14' 311 
3. Disadvantaoed (Sec. 102(a)(2)) .. 110' 000 (100' 000 
4. *Pnysically Handicapped 
(Sec. 102}aJl2)) 95,000 547,725 -0-
5. State Institutional library Services 
(Sec. 102(a)(2)) 76,025 499,655 -0-
6. Strengthening State library 
Administrative Agency 
(Sees. 101(5) and 102(b)(2)) 210,928 989,252 -0-
7. Major Urban Resource library 
(Sees. 101(6) and 102(c)(1)) -0- -0- -0-
B. Strengthening Metropolitan 
Public Librar~ {Sec. 102(a)(2}} -0- -0- -0-
9. Limited English-speaKing Proficiency 
(Sec. 6(b)(4)(A)) 
-0- -0- -0-
10. Services to the Elderly 
(Sees. 6(b)(4)(B) and 101) 30,000 (10 000 
11. Community Information 
Referral Centers (Sec. 101{3Jj -0- -0- -0-
12. Lite~acy Programs (Sees. 6(b)(4)(C) 
and 10f(4)) 50,000 -0- (50,000 
13.**Handicaooed (Sees. 103(5) and 770.4(c)) 
-0- -0- -0-
14. Aaministration -- Title I (Sees. ts 
and 102(b)(l)) 35,000 64,038 -0-
15. TOTAL s 1,153,597 5,425,688 (2 2, 2 7 4, 311) 
*As defined in Sec. 3(4). This is your maintenance of effort project. 
**Do not include these funds in your maintenance of effort for the Physically 
Handicapped. 
TOTAL 
25,985,97 3 
210,0 00 
642,7 25 ~-
575,6 80 
1,200,1 80 
-0-
-0-
-0-
40._0 00 
-0-
100,0 00 
-0-
99,0 38 
28,853,5: 
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W a s h i n g t o n .  D . C .  2 0 2 0 8 - 1 4 3 0  
- ·  · - • • w e  . A . ' - " . . I V - V " . . J ' - 0  
E x p .  D a t e  7 / 3 1 / e 9  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  U . S . C .  3 5 1  !1~·· u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A n n u a l  P~oaram ( S e c .  3 ( 1 3 ) )  
S t a t e  S o u t h  C a r o l i n a  
F Y  . § . 2  
I I I . D .  T i t l e  I I I  - F i s c a l  B r e a k d o w n  
( P r o v i d e  e s t i m a t e d  e x p e n d i t u r e s )  
G r a n t  P r o g r a m  F u n c t i o n  o r  A c t i v i t y  L S C A  
I  
I  
I  
1 .  
P l a n n i n g  f o r  C o o p e r a t i v e  L i b r a r y  
I  
N e t w o r k s  ( S e c .  3 0 2 )  
s  
i  
2 .  
E s t a b l i s h i n g .  E x p a n d i n g  a n d  
O o e r a t i n g  L i b r a r y  N e t w o r k s  _ ( S e c .  3 0 2 )  
2 6 9 , 9 8 1  
3 .  
P l a n n i n g  f o r  S t a t e w i d e  R e s o u r c e  
S h a r i n g  ( S e c .  3 0 4 }  
4 .  T O T A L  
s  
2 6 9 , 9 8 1  
THE LIBRARY SERIVCES AND CONSTRUCTION ACT STATE-ADMINISTEREU PROGRA~ 
20 U.S.C. 351 !l.!!.st·• unless otherwise llOted 
Annual Prooram (Sec. 3(13)) State South Carolina 
FY 89 Carryover (Current FY allotment programmed for carryover) 
III.E. Title I - Fiscal Breakdown Provide estimated expenditures) 
Grant Prooram Function or Activity LSCA 
·1. Public library Services to 
Areas Without Services 
(Sees. 101 (l) and 102) s -0-
2. Public Library Services to 
Areas With Inadequate Services 
(Sees. 101{11 and 102{a)(2)) 102,291 
3. Oisadvantaoed (Sec. 102{a)(2)) 50,000 
4. *Phvsically Handicapped (Sec. 102(a)(2)) 64,827 
5. State Institutional Library Services 
(Sec. 102(al(2Jl 33.025 
6. Strengthening State Library Administrative 
Aoency (Sees. 101(5) and 102(b)(2)) 115,000 
7. Major Urban Resource Library 
( Sec s • 1 0 1 ( 6 ) and l 0 2 ( c ) _(1 J)_ 
-0-
a. Strengthening Metropolitan 
Public Library (Sec. 102(a)(2)) -0-
9. Limited English-speaking Proficiency 
(Sec. 6(b){4)(A) -0-
10. Services to the Elderly 
_(Sees. 6(b)(4)(B) and 101) 10,000 
11. Community Infonmation 
-0-Referral Centers (Sec. 101(3)) 
12. Literacy Programs (Sees. 6(b)(4)(C) 
and 10f(4)) 25,000 
13.**Handicaooed (Sees. 103{51 and 770.4{c)) 
-0-
14. Administration -- Title I (Sees. 8 and 102(b)(1)) 35,000 
15. TOTAL s 435' 143 
*As defined in Sec. 3(4). This is your maintenance of effort project. 
**Do not include these funds in your maintenance of effort for the Physically 
Handicapped. 
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l 
;  . .  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W a s h i n g t o n .  D . c .  2 0 2 0 8 - 1 4 3 0  
O M S  N o .  l~SU-U52~ 
E x p .  D a t e  7 / 3 1 / 8 9  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  u . s . c .  3 5 1  ! 1 . ! ! 9 . · ·  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A n n u a l  P r o o r a m  ( S e c .  3 ( 1 3 )  
S t a t e  S o u t h  C a r o l i n a  
F Y  8 9  C a : - r y o v e r  
( C u r r e n t  F Y  a l l o t m e n t  p r o g r a m m e d  f o r  c a : - r y o v e r )  
I I I . F .  T i t l e  I I I  - F i s c a l  B r e a k d o w n  ( P r o v i d e  e s t i m a t e d  e x p e n d i t u r e s )  
I  
-
G r a n t  P r o g r a m  F u n c t i o n  o r  A c t i v i t y  
L S C A  
I  
I  
I  
1 .  
P l a n n i n g  f o r  C o o p e r a t i v e  l i b r a r y  
N e t w o r k s  ( S e c .  3 0 2 )  
s  
i  
2 .  
E s t a b l i s h i n g ,  E x p a n d i n g  a n d  
O o e r a t i n o  l i b r a r y  N e t w o r k s  ( S e c .  3 0 2 )  
2 4 0 , 0 0 0  
3 .  
P l a n n i n g  f o r  S t a t e w i d e  R e s o u r c e  
S h a r i n g  ( S e c .  3 0 4 )  
4 .  
T O T A L  
s  
2 4 0 . 0 0 0  
OMB No. 1850-052~ 
Exp. Ddte 7;31/8~ 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
Waahinaton, D.C. 20208-1430 
THE LIBIWtY SE:IVIO:S AND CONSTRUCTION ACT STATE-AI11IHISTE:R.r:D PI.OCI.AH 
20 u.s.c. 351 !!. ~· unleu othervhe Doted 
Annual ,~s·•~ (S.c. 1{13)1 State South Carolina 
lepo rt ina 1Y 8 9 
JU..lNI'DWiCE OF EFFOIT (MOE) 
~he 1evtl of Statt exptnditu~es ~st be .. 1nta1ntd (LSCA 
Sec.7(a)(2)), and local funds .. Y not be wii~ t; offaet 1 
~dU;tion 1n State funds (lSCA Set. 7(a)(l)(8)). 
Tide I: 
(a) Enter onl1 those State and 1oea1 expenditures 
Wfl1tl'l art under the LSCA pi"''g~ ... 
'AttUI 1 e~Q) • 
Znd p~eced. FT 87 
.1". State apeaditurea •• $ 5 1083 1 303 b. 
.1. Loc:.al apeaditurea •• $(12 1 742 1 4432 b. 
.1. TO'I:AL •• $ 24,828,746 b. 
Est 1•aud exp. 
Cu~rent FY 89 
$ 5 1363,403 
$ (22 1 274 1 311) 
$ 27 1637 1 714 
(b) Enter the total actual expenditures froa Federal, State, 
acd local aourcea or any coabination of these for State 
' 
0. 
2. ~OR Ul!lH lESOURCE LIBRARIES (MJR~) 
MAINTt~CE OF SUPPORT (lSCA Se~. 103) 
-
lAter the total Federal fwnd' rtu•YtC for r·~-
lo all ef tl'le e11g1~le JCJR:.s. , __ 
Pre~d1ng fT 
1!--_-_o;;..-__ _ S -0-
·------
J, AI»!IHISTUl'ION (LSCA See. 8) 
(a) LSCA Title 1 $ 32 1000 
(") LSC.t. Title 11 $:__-;;.:0~-;._--
4. TITlE II. CONSTRUCTION 
Ina titut ion&l. and Phylieally ll&adieapped Se rvieea (a) RDEIIAL 
(LSCA Sec. 103(3)). 
Actual t~Q). £st1111Ud exp. 
2no p~ettd. fT Current FT 
1. State Inatitutional 
1. LSCA $. ______ _ 
$, ______ _ U. OTHER 
Servicea a. $ 550,000 b. $ 550,000 111. SUBTOtAL $. ______ _ 
1. Physically 
Handicaooed 
(b) StAT! $, ______ _ 
Servicea a. $ 473 1548 b. $ 547,725 (e) LOCAL $, ______ _ 
(d) TOTAL (Add 111, (b) 
acd (e)) $. ______ _ 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 9  
L S C A  S T A F F  R E S P O N S I B I L I T I E S  
N a m e  a n d  T i t l e  
B e t t y  E .  C a l l a h a m  
D i r e c t o r  
J a m e s  B .  J o h n s o n ,  J r .  
D e p u t y  D i r e c t o r  f o r  
L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
J o h n  H .  L a n d r u m  
D e p u t y  D i r e c t o r  f o r  
L i b r a r y  S e r v i c e s  
B e t t y  Q .  O n l e y  
B u s i n e s s  M a n a g e r  
A n n e t t e  s .  S t u c k  
S e n i o r  A c c o u n t a n t  
L S C A  P r o i e c t  O f f i c e r s *  
M a r j o r i e  A .  M a z u r  
D i r e c t o r  o f  T e c h n i c a l  S e r v i c e s  
M a r g i e  E .  H e r r o n  
D i r e c t o r  o f  F i e l d  S e r v i c e s  
A l i c e  I .  N o l t e  
F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  
A i l e e n  P .  L a w  
F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  
J a n e  A .  M c G r e g o r  
F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  
f o r  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  
R o n a l d  E .  A n d e r s o n  
F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  f o r  
A d u l t  S e r v i c e s  
R e s p o n s i b i l i t y  
P l a n n i n g  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  
P l a n n i n g ,  b u d g e t i n g ,  a d m i n i s t r a t i o n ;  
p r e p a r a t i o n  o f  l o n g - r a n g e  p r o g r a m ,  
a n n u a l  p r o g r a m ,  a n n u a l  r e p o r t s ;  L S C A  
T i t l e  I ,  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  
L S C A  T i t l e  I I I  
B u d g e t i n g ,  f i n a n c i a l  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  
r e p o r t i n g  
F i n a n c i a l  r e c o r d s  a n d  r e p o r t s  
I I B .  
I l i A .  
I I I B .  
I I I E .  
I I I D .  
I I I F .  
I I I G .  
I I I J .  
T i t l e  I  
S t r e n g t h e n i n g  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
A g e n c y  
F i e l d  S e r v i c e s  
C a r e e r  E d u c a t i o n  
L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
S e r v i c e  t o  t h e  D i s a d v a n t a g e d  
S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  
F i l m  P r o g r a m  
S e r v i c e  t o  t h e  E l d e r l y  
DEPARTMENT OF EDUCATION 
Washington, D.C. 20208-1430 
OMB No. l850-052e 
Exp. Date 7/31/89 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 U.S.C 35l.tl_lli, •• unless otherwise noted 
Annual Prooram (Sec. 3(13)) 
lV. Ce~tification of the Annual Prooram Under the LSCA 
I CERTIFY that all of the 
information contained here-
in is correct to the best 
of mv ltnowledoe. 
NAME OF STATE LIBRARY 
ADMINISTRATIVE AGENCY 
HEAD 
Betty E. Callaham, Director 
SIGNATURE 
!) :tf:, (i· j .· . '. ) 
_)./? <--
State South Carolina 
FY 89 
Dt..iE (/d.·. ·~: .; / -' . / /; 
\..f - . ·-~-~ ·.-,.._ ,-, ,. ' ~. ~ -
\. '~· : ~ ':.) 
Mail 2 sets of this application--1 set with original signature and 1 copy. 
I 
/ 
F I S C A L  Y E A R  1 9 8 8 - 8 9  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y  
L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  
P r o i e c t  
1 9 8 9  F U N D S  
T I T L E  I  - L I B R A R Y  S E R V I C E S :  
P R O J E C T  I - A .  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  
P R O J E C T  I - B .  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  
P R O J E C T  I I - A .  G e n e r a l  O p e r a t i o n s  
P R O J E C T  I I - B .  S t r e n g t h e n i n g  S t a t e  A g e n c y  
P R O J E C T  I I I - A .  F i e l d  S e r v i c e s  
P R O J E C T  I I I - B .  C a r e e r  E d u c a t i o n  
P R O J E C T  I I I - D .  S e r v i c e  t o  D i s a d v a n t a g e d  
P R O J E C T  I I I - E .  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
P R O J E C T  I I I - F .  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  
P R O J E C T  I I I - G .  F i l m  P r o g r a m  
P R O J E C T  I I I - H .  P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  
a n d  T e c h n o l o g y  
P R O J E C T  I I I - I .  L i t e r a c y  
P R O J E C T  I I I - J .  S e r v i c e  t o  t h e  E l d e r l y  
P R O J E C T  I V .  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d  
P R O J E C T  V .  I n s t i t u t i o n a l  S e r v i c e s  
T O T A L  T I T L E  I  
T I T L E  I I I  - I N T E R L I B R A R Y  C O O P E R A T I O N :  
P R O J E C T  I .  I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k  
T O T A L  T I T L E  I I I  
T O T A L  A L L  T I T L E S  (  1 9 8 9  F U N D S )  
B u d g e t  
$  
3 5 , 0 0 0  
3 7 , 5 0 0  
6 8 , 4 2 8  
1 0 5 , 0 0 0  
4 2 , 2 9 1  
3 5 , 0 0 0  
1 1 0 , 0 0 0  
3 2 1 , 8 7 0  
3 5 , 0 0 0  
6 9 , 4 8 3  
4 3 , 0 0 0  
5 0 , 0 0 0  
3 0 , 0 0 0  
9 5 , 0 0 0  
7 6 . 0 2 5  
~1.153.591 
$  2 6 9 . 9 8 ]  
$  2 6 9 . 9 8 1  
$ ] . 4 2 3  . 5 1 8  
LSCA Project Officers• 
Larry S. Freeman 
Field Service Librarian 
Frances K. Case 
Director, Department for the Blind 
and Physically Handicapped 
Mark E. Pumphrey 
Institutional Library Consultant 
LSCA Proiect Officers• 
Margie E. Herron 
Director of Field Services 
LSCA Project Officers* 
John H. Landrum 
Deputy Director for 
Library Services 
IIIH. 
IV. 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1989 
Title I 
Public Library Automation and 
Technology 
Service to the Blind and 
Physically Handicapped 
III-I. 
v. 
Literacy 
Institutional Library Services 
Title II 
I. Public Library Construction 
Title III 
I. Interlibrary Network 
*Plans, coordinates, and reports project at state level; supervises implementa-
tion, evaluation, and reporting at local level. 
E L  Fo~ N o s .  9 2 1 - 1 ,  9 2 1 - 2 ,  a n d  9 1 5 - 1  
DEPAR~~h1 O F  E D U C A T I O N  
W a s h i n g t o n ,  D . C .  2 0 2 0 8 - 1 4 3 0  
' I H E  L I B l l A J . ' !  S t i i . V I C E S  A N D  C O N S T I I . . l l C T I O N  A C T  S T A T ! - A . t t U N I S T t R D l  P l ! . O C i . A M  
2 0  u . s . c .  3 5 1  . ! ! _  ~·· u n l e a a  o t h e r v i a e  n o t e d  
A n n u a l  P r o 2 r a m  ( S e c . J ( l J ) )  
l  
I .  T i t l e s  I  a n d  I l l  P r o 1 e c t  P l a o  ( S e e s .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  6 ( a ) ( 2 ) )  
O M B  N o .  1 8 5 0  0 5 2 8  
E x p .  D a t e  7 / 3 1 / 8 9  
S t a t e  S o u t h  C a r o l i n :  
n  8 9  
C l i E . C K  T l ! U :  
P R D J ' - = !  l : i G .  
@ t  
I t  I I I  
I A  
•  •  W . . . ' i t :  (  l a e n t 1 . t y  i f  S t a t e  a g e n c y ,  r e g l . o n a . l  o r  . l o c a l  l i b r a r y ,  o r g . a n l . : a t i o n  o r  i D S  t i t u t i o n  t n a t  w 1 . l . l  a a c : 1 n 1 8  t e r  t n . e  pro.}ec~ 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r v  
~. IV...~ O F  P R O J E C T  ( S p e c i f y  P r i m a r y  L S C A  f u n c t i o n  o r  A C t i v i t y )  . 3 .  ! A R C Z . !  A . I ! . . U  T O  B E .  S E . I ! . v E . D  B Y  P R D J E . C !  
-
G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  
( A d m i n i s t r a t i o n )  
S t a t e w i d e  
. .  E . S ! l ! ' . J · . ' n : n  N U ! " . E E : B .  O F  P E . B . S O N S  
~. PROPOS~ t S ! l M A ! E ,  B Y  SOUR~ 
I  • .  L S C A  
l b .  S T A T !  
l c .  L O C A L  
I  d .  
S E . B . v - U )  B Y  P R D J t C ' I  
O F  F U N D S  
T O T A L  
Ca~rvover t r a m  o r e v 1 o u s  F Y  
-
I  
3  L  0 0 0  I  ~:J....'f.:J.:f....Y.Y.. l • t : f . : L ' O " : . < . Y . J . Y . : f . : ! . Y . .  I  
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T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  a d m i n i s t e r  t h e  L i b r a r y  S e r y i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  
A c t  i n  S o u t h  C a r o l i n a  e f f i c i e n t l y ,  e c o n o m i c a l l y ,  a n d  e f f e c t i v e l y  i n  o r d e r  t o  f u l f i l l  
t h e  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  t h e  l o n g - r a n g e  a n d  a n n u a l  p r o g r a m s .  
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South Carolina State Library 
Fiscal Year 1989 
Title I, Project IA. 
General Administration 
The purpose of this project is to administer the Library Services and 
Construction Act in South Carolina efficiently, economically, and effectively 
in order to fulfill the goals and objectives of the long-range and annual 
programs. As the chief instrument for the planning and implementation of the 
total LSCA program, the General Administration Project is directed toward the 
realization of the basic continuing goal of the program which "is to assure 
that comprehensive library services and resources are provided for the people 
of South Carolina and that every individual has adequate and timely access to 
library and information resources." 
The project provides for the statewide planning and evaluation of library 
services and for administrative activities required for compliance with the 
provisions of the Library Services and Construction Act, Regulations, and 
EDGAR. Major activities include, but are not limited to: 
1. preparation and publication of: 
a. the Basic State Plan 
b. the long-range State Program for Library Development 
c. the annual program 
2. evaluating, monitoring, and reporting of LSCA programs 
3. activities of the LSCA Advisory Council 
4. management of budget and records 
5. dissemination of information concerning LSCA programs 
6. staff participation in LSCA training programs convened by the Department 
of Education 
1. negotiation of indirect cost rate 
8. requirements of Single Audit Act 
State funds will cover most staff costs, including salaries of profes-
sional and secretarial personnel attributable to the activities of the project. 
LSCA will be used to cover costs of equipment, supplies, printing, travel, 
communication, and contractual services attributable to the project. Adminis-
trative costs for the implementation of Title II will be charged to tb.-:.:; 
project. Indirect costs claimed by the State are also attributable to General 
Administration. The State Library will investigate the possibility of creating 
a LSCA Coordinator position this year. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 9  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I A .  
G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  
T h e  s u c c e s s  o f  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  m e a s u r e d  b y :  
1 .  a p p r o v a l  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  a n d  L S C A  A d v i s o r y  C o u n c i l  o f  l o n g -
r a n g e  p l a n  a n d  a n n u a l  p r o g r a m  
2 .  a p p r o v a l  b y  G o v e r n o r ' s  O f f i c e  ( G r a n t  S e r v i c e s )  a n d  t h e  J o i n t  A p p r o p r i -
a t i o n s  R e v i e w  C o m m i t t e e  o f  l o n g - r a n g e  p l a n  a n d  a n n u a l  p r o g r a c  
3 .  a c c e p t a n c e  o f  t h e  B a s i c  S t a t e  P l a n ,  S t a t e  P l a n  f o r  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t ,  
A n n u a l  P r o g r a m ,  a n d  a n n u a l  r e p o r t s  b y  t h e  L S C A  A d m i n i s t r a t i v e  L i b r a r i a n  
4 .  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  L S C A  f u n d s  a r e  a l l o c a t e d ,  o b l i g a t e d ,  a n d  e x p e n d e d  f o r  
a p p r o v e d  p u r p o s e s  w i t h i n  t h e  e s t a b l i s h e d  t i m e  f r a m e  
5 .  t h e  s u c c e s s f u l  i m p l e m e n t a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  p r o j e c t s  s e t  u p  u n d e r  t h e  
A n n u a l  P r o g r a m  
6 .  t h e  r e p l a c e m e n t  o f  f e d e r a l  f u n d s  w i t h  l o c a l  f u n d s  i n  p r o j e c t s  e s t a b l i s h e d  
b y  L S C A  g r a n t s  
1 .  t h e  r e p l a c e m e n t  o f  f e d e r a l  f u n d s  w i t h  s t a t e  f u n d s  w h e r e  a p p r o p r i a t e  
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It III 
PRDJE.C: tiC 
IB 
~~E (laent~fy if S;ate agency, reg1onal or loc.l library, organization or in&tltutlon tnat will aaclnlster tne proJec: 
South Carolina State Librarv 
M.'ti: OF PR.OJEC! (Specify Primary LSCA function or ACtivity) .:). IAB.GE! AB.E.A !0 BE SEi.vEJ:l B 'i PlW..iE.C! 
Library Interpretation (inadequately served) Statewide 
ESTl~J..T:i:.D NU!'..?.ER OF PEE..SONS 5. PROPOS~ ES!LHA!E, 1\'i SOURCE. I •. lb. I c. I SE.i.VE.D BY PROJECT OF FUNDS LSCA STAT! LOCAL d. TOTAL 
Carrvover tram orev1ous FY I l2. U!t: I x;o-_ux_Y.XXXX I 'JXJ_Y.Y.)',J::J_'O-::f.:t.. 1 12 I Zt:~ lzl55,073 Current FY fun cis I 37 500 1 xxxxxxxx~ 1 Y:f.:1.:1.:1.:1_v.:t:J.Y.:t.. 1 Tl-50C 
!o=a~ exoend1tures I 5Q.2!i!i I -u- I -u- I 5lJI 244 Carrvover to next FY I lfi,QQQ I XXXXXXXXXXX I x::.:J.xt.Y.XJ.X.XX.Y.. I Jc,OOC 
o. Give a snort aescrlptioD of tne proJect, and how tne project r~ates to tne Long-range Program. 
(Seca. 103(6) or 303(c)) 
The purpose of the Library Interpretation Project is to disseminate information 
concerning library service to the government and the public and to promote a 
climate of public opinion favqrable to library development. It attempts to 
increase public understanding of library programs and awareness of services 
provided, thus increasing the use of the library by individuals and groups in 
the community. This project strengthens the State Library in order to meet 
the library needs of the inadequately served and unserved. 
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I .  O b i e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 9  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I B .  
L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  P r o j e c t  i s  t o  d i s s e m i n a t e  
i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  p u b l i c  
a n d  t o  p r o m o t e  a  c l i m a t e  o f  p u b l i c  o p i n i o n  f a v o r a b l e  t o  l i b r a r y  d e v e l o p -
m e n t .  I t  a t t e m p t s  t o  i n c r e a s e  p u b l i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  l i b r a r y  p r o g r a m s  
a n d  a w a r e n e s s  o f  s e r v i c e s  p r o v i d e d ,  t h u s  i n c r e a s i n g  t h e  u s e  o f  t h e  l i b r a r y  
b y  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  i n  t h e  c o m m u n i t y .  T h i s  p r o j e c t  s t r e n g h t e n s  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  i n  o r d e r  t o  m e e t  t h e  l i b r a r y  n e e d s  o f  t h e  i n a d e q u a t e l y  
s e r v e d  a n d  u n s e r v e d .  
T h e  p r o j e c t  h a s  e i g h t  o b j e c t i v e s :  
1 .  T o  e n c o u r a g e  g r e a t e r  u s e  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  f a c i l i t i e s  a n d  
r e s o u r c e s  b y  s t a t e  g o v e r n m e n t  p e r s o n n e l .  
2 .  T o  m o r e  f u l l y  i n f o r m  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  a b o u t  t h e  e x i s t i n g  p u b l i c  a n d  
s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  s e r v i c e s  t o  e n c o u r a g e  g r e a t e r  u s e  o f  
t h e s e  l i b r a r y  s e r v i c e s  b y  m o r e  a n d  m o r e  p e o p l e .  
3 .  T o  p r o m o t e  a  c l i m a t e  o f  p u b l i c  o p i n i o n  a n d  a w a r e n e s s  f a v o r a b l e  t o  
l i b r a r y  d e v e l o p m e n t ,  e x p a n s i o n ,  a n d  i m p r o v e m e n t .  
4 .  T o  r e a c h  t h e  n o n - l i b r a r y  u s e r  p l u s  s p e c i f i c  g r o u p s  s u c h  a s  v i s u a l l y  
a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d ,  u r b a n  a n d  r u r a l  d i s a d v a n t a g e d ,  t h e  
i l l i t e r a t e ,  t h e  e l d e r l y ,  a n d  n o n - E n g l i s h  s p e a k i n g  p e o p l e s  w i t h  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  a v a i l a b l e  l i b r a r y  s e r v i c e .  
5 .  T o  s u p p o r t  a  p r o g r a m  o f  i n t e r l i b r a r y  c o o p e r a t i o n  w h i c h  w i l l  a s s u r e  a  
m o r e  e f f i c i e n t  u t i l i z a t i o n  o f  a l l  l i b r a r y  r e s o u r c e s  i n  t h e  s t a t e ,  t o  
i n c r e a s e  a w a r e n e s s  o f  t h e  n e c e s s i t y  o f  r e s o u r c e  s h a r i n g ,  a n d  t o  
p r o m o t e  s u p p o r t  f o r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k .  
6 .  T o  s u p p o r t  p r o g r a m s  o f  o t h e r  s t a t e  a g e n c i e s  a n d  o t h e r  g r o u p s  w h i c h  
w i l l  s t r e n g t h e n  " t h e  r e a d i n g  a n d  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e "  a n d  o f f e r  t h e  
s t a t e ' s  c i t i z e n s  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n ,  o c c u p a t i o n a l ,  a n d  i n f o r m a -
t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  t h r o u g h  l i b r a r y  r e s o u r c e s .  
7 .  T o  c r e a t e  a w a r e n e s s  i n  a n d  o f f e r  g u i d a n c e  t o w a r d  s o u n d  c o u n t y - l e v e l  
p u b l i c  r e l a t i o n s  p r o g r a m s  f o r  l i b r a r i a n s ,  t h e i r  s t a f f s ,  t h e i r  b o a r d  
m e m b e r s  a n d  " F r i e n d s "  g r o u p s .  
8 .  T o  s u p p o r t  a n d  p u b l i c i z e  s t a t e  a n d  f e d e r a l  g r a n t  p r o g r a m s  a n d  s p e c i a l  
p r o j e c t s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
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II. Relationship To Long-Range Program 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1989 
Title I, Project IB. 
Library Interpretation 
The project supports Objective 1 of Goal I of the Long-Range Program: 
"To enhance the administrative, planning, and support capabili-
ties required for statewide library development." 
III. Activities To Be Used To Meet Obiectives and Heeds 
The State Library contracts with a public relations firm to conduct a 
vigorous campaign to promote the use of libraries. Funding for this is a 
combination of Title I {Project IB) and Title III. Publicity will be 
developed for all major State Library programs, for each LSCA project, and 
for appropriate public and institutional library activities. Specific 
activities will include: ( 1) news releases, (2) feature articles, {3) 
broadcast announcements, (4) interviews, {5) folders, brochures, and 
booklists, {6) exhibits, signs, posters, displays, and presentations, and 
(7) special printed materials. All appropriate media will be utilized, 
including {1) newspapers, {2) radio, (3) television, (4) professional and 
corporate house organ publications, {5) national and regional media, and 
(6) statewide and regional meetings. No statistical projections can be 
made on the amount of publicity, which will be determined by the number 
and type of activities funded. Emphasis will be placed in FY 89 on 
promoting the South Carolina Library Network, the State Library itself, 
and the Library for the Blind and Physically Handicapped, initiatives 
begun in FY 88. New opportunities will De explored, as will new method-
ologies for promoting library service. A general library awareness 
campaign is planned for FY 89. 
IV. Key Libraries And Other Libraries Involved 
The South Carolina State Library and all public and institutional 
libraries in South Carolina. 
V. Method Of Evaluation 
There can be no clear-cut cause/effect relationship between the 
amount of publicity library services receive and the number of people 
holding a library card or otherwise using public libraries. What can be 
measured is the number of releases prepared, number of times media use 
these releases, number of interviews given, etc. It is not possible to 
measure the attitude of the public vis-a-vis such publicity. Likewise i 
is difficult to determine if additional funding is the result of one 
particular event or the result of a carefully planned year around effort 
to promote libraries. In an effort to strengthen; libraries the Stat~ 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 9  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I B .  
L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  
L i b r a r y  w i l l  e n d e a v o r  t o  p r o m o t e  l i b r a r y  s e r v i c e s  a s  v i g o r o u s l y  a s  p o s s i -
b l e .  T h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  m o n i t o r e d  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  a n d  e v a l u a t e d  b y  
t h e  S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  i n  t e r m s  o f  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  o b j e c t i v e s  
h a v e  b e e n  c a r r i e d  o u t  a n d  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  s t a t e  a n d  L S C A  p r o g r a m s  h a v e  
b e e n  s u p p o r t e d  b y  t h e  p r o j e c t .  
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General Operations (Strengthening the State Library) Statewide 
4. E.Sr:~.A!:::.D NU~.3:::il. OF .PERSONS .). PROPOSED E.S'!lMA!E., IIY SOURC!'. Ia. lb. lc. LOCAL I S:U.v-t.D BY PRDJE.CT OF FUNDS LSCA STAT! d. TOTAL 
Carrvover trom orevloua FY I 45 .091 I Y..:O::::.XX...'I. . .X.X • .'O:. I XY.::L'O:.:t.)".'fXi:t.:J.. I 4 'i oq_ 1 
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Carrvover to nex~ FY I ~5.QQQ I XXXXXX.XX.XXX I ;co'.Y ..XXJ..XX..'C(X I 42,QQQ 
, o. Give a snort cescrl.p~l.on o.t tne proJect, aod b.ow the proJect ruates to tne Long-range Program. 
(Sees. 103(6) or 303(c:)) 
The purpose of this project is to provide for the ·on-going operations of the 
State Library. This project strengthens the State Library in order to meet 
the library needs of the inadequately served and the unserved. 
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I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 9  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I I A .  
G e n e r a l  O p e r a t i o n s  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  o n - g o i n g  o p e r a t i o n s  
o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  T h i s  p r o j e c t  s t r e n g t h e n s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  i n  o r d e r  
t o  m e e t  t h e  l i b r a r y  n e e d s  o f  t h e  i n a d e q u a t e l y  s e r v e d  a n d  t h e  u n s e r v e d .  
S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  a r e :  
A .  T o  a d m i n i s t e r  t h e  s t a t e  p r o g r a m ,  w i t h  a  s t a t e  b u d g e t  f o r  m a t c h i n g  
p u r p o s e s  o f  s o m e  $ 5 , 1 2 3 , 5 9 9 .  
B .  T o  p r o v i d e  t h e  p e r s o n n e l ,  s p a c e ,  a n d  s u p p o r t i n g  s e r v i c e s  r e q u i r e d  t o  
i m p l e m e n t  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m .  
C .  T o  f u l f i l l  s t a t e  r e g u l a t i o n s  g o v e r n i n g  p e r s o n n e l  a d m i n i s t r a t i o n ,  
f i s c a l  m a n a g e m e n t  i n c l u d i n g  b u d g e t i n g ,  a c c o u n t i n g ,  r e p o r t i n g ,  a u d i t -
i n g  a n d  p r o c u r e m e n t .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  T o  L o n g - R a n g e  P r o g r a m  
T h e  G e n e r a l  O p e r a t i o n s  P r o j e c t  s u p p o r t s  G o a l  I :  
" T o  s t r e n g t h e n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  A g e n c y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
p r o v i d i n g  l i b r a r y  l e a d e r s h i p  a n d  s e r v i c e s . "  
I I I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b i e c t i v e s  A n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e ,  b u t  n o t  b e  l i m i t e d  t o :  
A .  F i s c a l  o p e r a t i o n s  - b u d g e t i n g ,  a c c o u n t i n g ,  r e p o r t i n g ,  a u d i t i n g  
B .  P e r s o n n e l  a d m i n i s t r a t i o n  - r e c r u i t i n g ,  o r i e n t i n g ,  t r a i n i n g ,  s u p e r v i s -
i n g ,  e v a l u a t i n g  
c .  M a i n t e n a n c e  a n d  o p e r a t i o n  o f  b u i l d i n g s  a n d  e q u i p m e n t  
D .  A d m i n i s t r a t i o n  o f  S t a t e  a n d  F e d e r a l  p r o g r a m s  
I V .  K e y  L i b r a r i e s  A n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
V .  M e t h o d  O f  E v a l u a t i o n  
T h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a r e  m o n i t o r e d  c o n t i n u o u s l y  b y  t h e  
D i r e c t o r ,  D e p u t y  D i r e c t o r s ,  a n d  B u s i n e s s  M a n a g e r .  A l l  L S C A  p r o j e c t  s t a f f  
m a k e  m o n t h l y  r e p o r t s  o n  a c t i v i t i e s .  R e g u l a r  r e v i e w s  b y  d e p a r t m e n t  h e a d s ,  
m a d e  q u a r t e r l y  o r  m o r e  o f t e n  i f  n e e d e d ,  m e a s u r e  p r o g r e s s  a n d  e v a l u a t e  
a c t i v i t i e s .  M o n t h l y  r e p o r t s  a r e  m a d e  t o  t h e  L i b r a r y  B o a r d  b y  t h e  D i r e c -
t o r ,  a n d  t h e  A d v i s o r y  C o u n c i l  m e e t s  q u a r t e r l y  t o  r e c e i v e  p r o g r e s s  r e p o r t s .  
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South Carolina State Library 
Fiscal Year 1989 
Title I, Project IIA. 
General Operations 
The success of the General Operations Project is directly reflected 
by the success or failure of the individual programs conducted by the 
State Library, the cooperation of South Carolina libraries, and public 
response to library programs. 
This activity covers state salaries of staff performing duties under 
other LSCA projects. Their performance will be evaluated under those 
projects. 
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E D  F o r m  N o s .  9 2 1 - 1 ,  9 2 1 - 2 .  a n d  9 1 5 - 1  
DEPAR~~hL O F  E D U C A T I O N  
W a a h 1 n g t o n ,  D . c .  2 0 2 0 8 - 1 4 3 0  
T I : ! E  L I B R A l . Y  S E l ' w ' I O ! S  A H D  C O N S T l U C ' : I O N  A c r  S T A T : E - A n ! I H l S ! t R E D  P ! O C : i . A . ' {  
2 0  u . s .  c .  3 5 1  . ! ! _  ! ! i • •  u n l e a a  o t h e r v i a e  n o t e d  
A n n u a l  P r o 2 r a m  ( S e c . 3 ( 1 3 ) )  
l  
I .  T i t l e s  I  a n d  I I I  P r o i e c t  P l a n  ( S e e s .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  6 ( a ) ( 2 ) )  
O M B  l i o .  1 8 S C - 0 5 2 8  
E . x p .  D a t e  7'~uG> 
S t u e  S o u t h  C a r o l i : -
' t Y  8 9  
C l i E C K  ' l " l ! U :  
J i l  I  
I t  I I I  
ro:~: . .  
_ _  , l .  ~~E ( i a e n t i ! y  1 !  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  organ~zat1on o r  inst~tutlon t n a t  w 1 l l  aa=~nlster t n e  p r o j e c :  
·  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
/ 2 .  ~~ O F  P R O J E C T  { S p e c 1 I y  P r i m a r y  L S C A  F u n c t i o n  o r  A C t i v i t y )  . 3 .  I A R C Z !  A B - U  T O  B E  S E i . ' w : : . O  B Y  P R O J E . : !  
I  
!  
S t r e n g t h e n i n g  t h e  S t a t e  L i b r a r y  A g e n c y  
S t a t e w i d e  
i  
j  . . .  ES!Z.~r:E:.D N U ! " . 3 E B .  O F  P E . B . . S O N S  
5 .  P R O P O S E D  E S ! I M A I E . ,  B Y  S O U R C E .  
I a .  L S C A  l b .  S ' ! ' A T !  
l c .  L O C A L  
I  d .  
,  sav-~ B Y  P R O J E C T  
O F  F U N D S  
' ! ' O T A L  
C a r r v o v e r  f r o c  o r e v 1 o u s  F Y  
I  
c 2 . 2 2 s  
I  x x x x x x  . .  x x . x . . . x x  I  Y X f _ Y _ : ; · . : ; . x t _ Y . : l : : f . . X  I  
6 9
1
2 2 S  
l z l 5 5 , 0 7 3  
C u r r e n t  F Y  f u n d s  
I  L O S  J l O O  
I  X X X X X X : O : X : O :  I  ' f : f . : 1 . J . X . ' U Y . : t . : J . : J . : J . .  I  
1 0 5  O O C '  
T o t a l  e x o e n d i t u r e s  
I  1 1 4  2 2 . )  
I  
1 5 5  6 8 6 1  
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I  
3 2 9  9 1 1  
C a r r y o v e r  t o  n e x t  F Y  
I  
7 0 . 0 0 0  
1  x x x x x x x x . x x x  1  X X Y . x ; c x . x . . x x x x x  1  
/ U , U U O  
· o .  G i v e  a  s n o r t  d e s c r i p t i o n  o f  t n e  p r o j e c t ,  a n d  n o w  t h e  p r o J e c t  r e l a t e s  t o  t h e  L o n g - r a n g e  P r o g r a m .  
( S e e s .  1 0 3 ( 6 )  o r  3 0 3 ( c ) )  
_ J  
_ I  
I  
_ j  
1  
T h i s  p r o j e c t  s t r e n g t h e n s  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  S t a t e ,  L i b r a r y ,  s u p p l e m e n t s  a n d  r e i n f o r c e s  
t h e  r e s o u r c e s  o f  l i b r a r i e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  a n d  e n h a n c e s  p u b l i c  l i b r a r y  a c c e s s  t o  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  b y  p r o v i d i n g  a  c o m p r e h e n s i v e  c o l l e c t i o n  o f  m a t e r i a l s  
~ecessary t o  m e e t  t h e  L i b r a r y ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  t h e  c e n t r a l  i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e  
f o r  l i b r a r i e s  o f  t h e  s t a t e ,  a s  w e l l  a s  S t a t e  g o v e r n m e n t .  
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South Carolina State Library 
Fiscal Year 1989 
Title I, Project IIB. 
Strengthening the State Library 
Agency 
I. Objectives 
1. To strengthen the resources of the State Library. 
2. To supplement and reinforce the resources of libraries throughout the 
state. 
3 To enhance public library access to the South Carolina Library 
Network. 
II. Relationship To Long-Range Program 
The Strengthening the State Library Agency Project supports Goal I of 
the Long-Range Program: 
"To strengthen the State Library Agency for the purpose of 
providing statewide library leadership and services", 
specifically Objective 2: 
"To provide a comprehensive collection of materials necessary to 
meet the Library's responsibilities as the central information 
resource for libraries of the state, as well as State govern-
ment." 
III. Activities To Be Used To Meet Obiectiyes And Needs 
Activities will include, but not be limited to, the following: 
1. Select, acquire, process and catalog 
federal documents, 2,300 periodical 
microfilm, 20,000 microfiche, plus 
records, and miscellaneous materials. 
8,000 books, 22,500 state and 
subscriptions, 500 reels of 
filmstrips, maps, cassettes, 
2. Maintain a collection of 205,000 books, 247,000 documents, 380,000 
microfiche, plus periodicals, microfilm, etc. 
3. Maintain the database of all State Library holdings and other hold-
ings added to the State Library's database. 
4. Provide funds to enhance public library access to the South Carolina 
Library Network. 
IV. Key Libraries And Other Libraries Involved 
The South Carolina State Library and other libraries of South 
Carolina. 
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V .  M e t h o d  O f  E v a l u a t i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 9  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I I B .  
S t r e n g t h e n i n g  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
A g e n c y  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  m o n i t o r e d  d a i l y  b y  t h e  D i r e c t o r  o f  T e c h n i c a l  
S e r v i c e s ,  w i t h  m o n t h l y  p r o g r e s s  r e p o r t s  o n  o r d e r s ,  a c q u i s i t i o n s ,  a n d  
e x p e n d i t u r e s .  T h e  s u c c e s s  o f  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  m e a s u r e d  b y  t h e  p e r c e n t -
a g e  o f  t h e  b u d g e t e d  f u n d s  t h a t  a r e  e x p e n d e d  f o r  t h e  p u r p o s e  a l l o c a t e d  
w i t h i n  t h e  f i s c a l  y e a r  a n d  b y  t h e  numb~r o f  i t e m s  m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e  
p u b l i c  a s  p r o j e c t e d  i n  I t e m  I I I .  T h e  v a l u e  o f  t h e  p r o j e c t  i s  d e m o n s t r a t e d  
b y  t h e  u s e  m a d e  o f  t h e  I n t e r l i b r a r y  L o a n  c o l l e c t i o n  ( s e e  T i t l e  I I !  
P r o g r a m ) .  
U n t i l  s u c h  t i m e  a s  a d e q u a t e  s t a t e  f u n d i n g  f o r  m a t e r i a l s  
L S C A  w i l l  b e  u s e d  t o  d e v e l o p  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  m a t e r i a l s  
T h e  F Y  8 9  s t a t e  b u d g e t  p r o v i d e s  $ 1 3 4 , 0 0 0  f o r  m a t e r i a l s ,  
$ 1 0 0 , 0 0 0  i n  n o n - r e c u r r i n g  f u n d s .  
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i s  a v a i l a b l e  
c o l l e c t i o n s .  
a s  w e l l  a s  
tD For= Nos. 921-1, 921-2, and 915-1 OMB No. 1850-0528 
E.xp. Date 7/31/89 
DEPAR~~h7 OF EDUCATION 
Waabingto~, D.C. 20208-1430 
Tlil: LIBllAJ.Y SE.B.'il~S AND CONSTlWC!lON ACI STATE-An!INIS'!ERDl PI!.OC4.AM 
20 u.s.c. 351.,!!. !.!!!,•, unleaa otherviae ~oted 
Annual Pro2ram (Sec.3Cl3)) 
State South Caroli:-
1 yy 89 
I. Titles I and III Pro1ect Plao (Sees. 103, 303, 304, 6{a)(2)) 
ICl:i@ '!i'rll !( !!I PRDJE.::: t;, IliA 
~~- ~~~ (laentiiy i! State agency, region&l or local library, organ~zatio~ or 1nst~tut1o~ tr•t will aa~1n1ster toe proJec 
South Carolina State Librarv 
i:. ~M~ OF PRDJE.:! (Specify Primary LSCA Function or ACtivity) 
I Field Services (Serving the inadequately served) 1--~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~=-~~~~--~--S_t_a_t_e_w_~_·d~e--------~--------~--------
... ES!:!".A!E.D NU!'...:.E.R OF PERSONS 5. PROPOSED E.S'!lMA.It, BY SOUR~ I I I I I S:U.v-.t:.D BY PROJEc-t OF FUNDS a. LSCA b. STA'!'! c. LOCAL d. TOTAL 
Ca~rvover from orev1ous FY I 3 2 I 7 00 I x.;::,xxxx_Y ... XX.Y.X I 'f:f.:j_':'.)',:JS.:LYJ.::!.Y. I 3 2 , 7 0 c 
1,155,073 Cu~rent f'Y funos I 4 2 I Q 1 I :>:.XXXXXXY..XXX I ~ ... :a.xt.Y. I 4? ? 9_1 
Total exoenditurea I /4 9131 B 289 178f21.454.31UI24lH8 n8r 
Ca~rvover to next FY 1 3 3 • 9 1 1 x::axxxx:o:xx 1 x::.:t::.:t.:t..XXX.ux 1 3 3 2 g 
o. Give a snort descriptio~ of tne project, and bow tne proJect r~atea CD tne Long-range Program. 
(Sees. 103(6) or 303(c)) 
The purpose of this project is to expand and improve public library services 
throughout the State, providing access for every resident, so as to further 
the educational, vocational, economic, and cultural enrichment of all citizens 
by providing consultant services for public, institutional, and other libraries 
of South Carolina. 
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I .  O b  i e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 9  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I I I A .  
F i e l d  S e r v i c e s  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  e x t e n d  a n d  i m p r o v e  p u b l i c  l i b r a r y  
s e r v i c e  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  a n d  t o  i m p l e m e n t  t h e  S t a t e  P l a n  a t  t h e  l o c a l  
l e v e l .  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  o f  t h e  p r o j e c t  a r e :  
A .  T o  i m p r o v e  e x i s t i n g  l i b r a r y  s e r v i c e s  i n  a l l  c o u n t i e s  a n d  r e g i o n s  b y  
m e a n s  o f  a d v i c e  a n d  a s s i s t a n c e  t o  p u b l i c  l i b r a r i a n s  a n d  l i b r a r y  
b o a r d s .  
B .  T o  e n c o u r a g e  p u b l i c  l i b r a r i e s  t o  w o r k  t o w a r d  s t a t e  a n d  n a t i o n a l  
s t a n d a r d s  f o r  g o o d  l i b r a r y  s e r v i c e  b y  a d o p t i n g  e f f i c i e n t  p r a c t i c e s  o f  
o r g a n i z a t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n .  
c .  T o  p l a n  a n d  d e v e l o p  i m p r o v e d  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e s  i n  a r e a s  h a v i n g  
i n a d e q u a t e  s e r v i c e  t h r o u g h  s p e c i a l  p r o j e c t s  s u c h  a s  p i l o t  o r  d e m o n -
s t r a t i o n  p r o j e c t s .  
D .  T o  p r o m o t e  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  i n a d e q u a t e  l i b r a r y  s y s t e m s  i n t o  
l a r g e r  u n i t s  o f  s e r v i c e .  
E .  T o  c r e a t e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  a n d  i t s  o b j e c -
t i v e s  b y  e d u c a t i n g  t r u s t e e s ,  l o c a l  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s ,  a n d  c i t i z e n s  
a s  t o  w h a t  g o o d  l i b r a r y  s e r v i c e  i s  a n d  t o  e n c o u r a g e  a c t i v e  s u p p o r t  
a n d  p r o m o t i o n  o f  l i b r a r i e s  b y  t r u s t e e s ,  F r i e n d s  o f  t h e  L i b r a r y  
o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  o t h e r  g r o u p s .  
F .  T o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  w o r k  a n d  o b j e c t i v i e s  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y .  
G .  T o  o b t a i n  s t r o n g  p u b l i c  s u p p o r t  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ' s  p r o g r a m  o f  
l i b r a r y  s e r v i c e  o n  a  l o c a l  a n d  s t a t e w i d e  b a s i s  i n  o r d e r  t o  s e c u r e  
i n c r e a s e d  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f r o m  l o c a l  a n d  s t a t e  s o u r c e s .  
H .  T o  p r o m o t e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  S t a t e  P r o g r a m  f o r  L i b r a r y  D e v e l o P -
m e n t  ( l o n g - r a n g e  p l a n ) .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  T o  L o n g - R a n g e  P r o g r a m  
T h e  F i e l d  S e r v i c e s  P r o j e c t  s u p p o r t s  G o a l  I I  o f  t h e  L o n g - R a n g e  
P r o g r a m :  
" T o  e x p a n d  a n d  i m p r o v e  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e s  t h r o u g h o u t  t h e  
s t a t e ,  p r o v i d i n g  a c c e s s  f o r  e v e r y  r e s i d e n t ,  s o  a s  t o  f u r t h e r  t h e  
e d u c a t i o n a l ,  v o c a t i o n a l ,  e c o n o m i c ,  a n d  c u l t u r a l  e n r i c h m e n t  o f  
a l l  c i t i z e n s " ;  a n d  
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Objective 3 of Goal I: 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1989 
Title I, Project IIIA. 
Field Services 
"To provide consultant services for public, institutional and 
other libraries of South Carolina." 
III. Activities To Be Used To Meet Obiectiyes And Needs 
A. Advising and assisting the public library systems of South Carolina 
in overcoming local problems. 
1. Work with professional librarians: Act as liaison between the 
State Library and librarians; interpret the objectives and 
programs of the State Library; and maintain good public rela-
tions. Field Staff members will visit each library at least 
four times a year. Total visits will be approximately 250. 
They will also maintain contact with the Association of Public 
Library Administrators, attending their meetings and serving as 
liaison to their committees. 
2. Work with inexperienced and untrained librarians: Provide 
in-service training and .close supervision; explain the programs 
and objectives of the State Library; assist with budget prepara-
tion, planning and, if necessary, supervising major tasks, such 
as weeding, reclassifying, etc.; encourage librarians to publi-
cize services of the library and to devote more effort to public 
relations. In FY 89 it is anticipated that there will be seven 
new administrators to orient. 
3. Work with library boards: Represent the State Library at local 
board meetings; support budget requests; explain State Aid 
requirements, special contracts and agreements, State Library 
projects and legislation; assist in developing plans for im-
proved library services; encourage cooperation with neighboring 
library systems where appropriate; provide in-service training 
using Trustee Handbook. General consultants will attend at 
least one board meeting in each of the 39 library systems during 
the year as mandated by State Aid Regulations. The Director and 
Deputy Director for Library Development will also attend board 
meetings. A project to develop a video on trustee responsibili-
ties will be explored with ETV. 
4. Work with the public: Meet with local organizations to provid 
information concerning public library service and its develop-
ment through talks, exhibits, and distribution of publicity 
materials; talk with community leaders and key individuals about 
library service; interpret state and local library programs to 
patrons, support the organization and activites of Friends of 
Libraries groups. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 9  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I I I A .  
F i e l d  S e r v i c e s  
B .  P l a n n i n g ,  m o n i t o r i n g ,  a n d  e v a l u a t i n g  L S C A  T i t l e  I  p r o j e c t s  i n v o l v i n g  
g r a n t s  e s t i m a t e d  a t  $ 5 7 9 , 8 7 0 .  
c .  A s s i s t i n g  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  p e r  c a p i t a  S t a t e  A i d  t o t a l i n g  
$ 3 , 1 2 4 , 0 2 4  t o  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s .  
D .  C o m p i l i n g  a n d  p u b l i s h i n g  p u b l i c  l i b r a r y  s t a t i s t i c a l  r e p o r t s  w i t h  
r a n k i n g s ,  c o m p a r i s o n s ,  a n d  o t h e r  d a t a  n e e d e d  f o r  p l a n n i n g  p u r p o s e s .  
E .  A d m i n i s t e r i n g  " m i n i  g r a n t s "  w h e r e b y  s m a l l  i t e m s  o f  e q u i p m e n t  o r  
m a t e r i a l  a r e  p r o v i d e d  t o  a l l  p u b l i c  l i b r a r i e s  ( a n d  s o m e t i m e s  i n s t i t u -
t i o n a l  l i b r a r i e s )  w h e n  i t  i s  m o r e  e c o n o m i c a l  a n d  e f f i c i e n t  t o  h a n d l e  
o r d e r s ,  d i s t r i b u t i o n ,  a n d  p a y m e n t  f r o m  t h e  S t a t e  L i b r a r y  o r  b y  w h i c h  
l i b r a r i e s  m a y  b e  a s s i s t e d  i n  i n i t i a t i n g  n e w  a n d  i n n o v a t i v e  p r o g r a m -
m i n g .  
F .  A s s i s t i n g  p u b l i c  l i b r a r i e s  i m p l e m e n t  t h e  P u b l i c  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ' s  
p l a n n i n g  p r o c e s s .  T h e  P u b l i c  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ' s  P l a n n i n g  a n d  R o l e  
S e t t i n g  f o r  P u b l i c  L i b r a r i e s :  A  M a n u a l  o f  O p e r a t i o n s  a n d  P r o c e d u r e s  
a n d  t h e  s e c o n d  e d i t i o n  o f  O u t p u t  M e a s s u r e s  f o r  P u b l i c  L i b r a r i e s  w e r e  
d i s t r i b u t e d  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s .  G r a n t s  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s  t o  b e g i n  
t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s  m a y  b e  m a d e  f r o m  t h i s  p r o j e c t .  
G .  A s s i s t i n g  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  a n d  o t h e r  p r o f e s -
s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  b y  e n c o u r a g i n g  t r u s t e e s ,  l i b r a r i a n s ,  a n d  s t a f f  
m e m b e r s  t o  j o i n  a s s o c i a t i o n s  a n d  b y  s t r e s s i n g  a t t e n d a n c e  a t  m e e t i n g s  
a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  a c t i v i t i e s  o f  t h e  a s s o c i a t i o n s . *  
H .  E m p l o y i n g  a n  A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  t o  p r o v i d e  c l e r i c a l  s u p p o r t  t o  
t h e  F i e l d  S e r v i c e s  S t a f f .  
I .  P r o v i d i n g  I n - W A T S  t e l e p h o n e  l i n e  f r o m  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  
l i b r a r i e s  t o  u s e  t o  c o n t a c t  c o n s u l t a n t  s t a f f .  T h i s  p r o v i d e s  a  m e a n s  
f o r  l i b r a r i e s  t o  s e e k  a d v i c e  o n  p r o b l e m s  b e f o r e  t h e y  g e t  o u t  o f  h a n d .  
J .  P r o v i d i n g  s u p p o r t  s e r v i c e s  s u c h  a s  t r a v e l ,  p r i n t i n g ,  s u p p l i e s ,  e t c .  
K .  S u p p o r t i n g  t h e  " L e t ' s  T a l k  A b o u t  I t "  p r o j e c t  i n  S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  
l i b r a r i e s .  
I V .  K e y  L i b r a r i e s  A n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  k e y  l i b r a r i e s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  L i b r a r y  a n d  t h e  3 9  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r y  s y s t e m s .  
* N o  s t a t e  o r  f e d e r a l  f u n d s  p r o p o s e d  f o r  t h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  e x p e n d e d  f o r  
t h i s  p u r p o s e .  
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V. Method Of Evaluation 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1989 
Title I, Project IIIA. 
Field Services 
The Field Service Librarians, who will be responsible for implement-
ing this project, will report to the Director of Field Services on all 
activities in their assigned counties by means of ( 1) written field 
reports, (2) monthly reports, (3) staff meetings and (4) annual LSCA 
project reports -- and by special conferences as needed. On-site observa-
tion of projects will be made by Field Service Librarians as they make 
field trips to their assigned counties during the year and/ or by the 
project director. 
To a large extent, the success of the project will be determined by 
how successful local libraries are in achieving the goals and objectives 
spelled out in 1981 Standards for South Carolina Public Libraries, revised 
in 1987. Particular interest will center on activities listed in III 
above. 
To determine what degree of progress has been made toward reaching 
these Standards, the following areas will be examined closely. 
1. Local Library Support 
2. Materials 
3. Personnel 
4. Physical Facilities 
5. Organization 
The following will be used to demonstrate the overall success or failure 
of the project: 
Number of field trips made by Field Staff during the year. 
Number of library systems served. 
Number of local library board meetings attended. 
Number of new administrators provided orientation. 
Number of LSCA projects supervised and total amount of those feds:~: 
library projects. 
Number of LSCA projects continued with local support. 
Total amount of local library budgets. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 9  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I I I A .  
F i e l d  S e r v i c e s  
T o t a l  a m o u n t  o f  s t a t e  g r a n t s - i n - a i d  a d m i n i s t e r e d  t o  c o u n t y  a n d  
r e g i o n a l  l i b r a r y  s y s t e m s .  
N u m b e r  o f  t i m e s  t h e  F i e l d  S t a f f  r e p r e s e n t e d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a t  
l o c a l ,  s t a t e ,  a n d  n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s ,  c o n v e n t i o n s ,  w o r k s h o p s ,  
p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n s ,  b u i l d i n g  d e d i c a t i o n s ,  c i v i c  o r g a n i z a t i o n s ,  
a n d  o t h e r  s t a t e  a n d  l o c a l  a g e n c i e s .  
N u m b e r  o f  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e  F i e l d  S t a f f .  p r o v i d e d  t r a i n i n g ,  
p l a c e m e n t ,  a n d  t r a i n i n g  s e r v i c e s  f o r  p u b l i c  l i b r a r i e s .  
P u b l i c a t i o n  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s t a t i s t i c a l  s u m m a r y .  
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ED Fo~ Nos. 92~-1, 92!-2, and 915-1 OMB No. 1850-0528 
DEPARTI'.!:h"I' OF EDUCATION 
Waahington, D.C. 20208-1~30 
Tli.t LIBRAl!.Y StB.\!'I~S AND CONS'!'I!.UCTION ACT STATE-~IN!STtRED PB.OC'i.i.H 
20 u.s. c. :351 .!!_ !!!t•• unleaa otherviae noted 
Annual ProRra= (Sec.3(13)) 
State South Carolir 
~, rt 89 
1. Titles I and III Pro1ect Plan (Sees. 10:3, 303, 30~, 6(a)(2)) 
Cli E.C ;: 4 I!U:. 
JY:T I 
It III IIIB 
~~ (laen~~:y if State agency, regioca1 or local liorary, organ~~ation or i~t~tu~ion that will aa~lnlster tne proJec: 
South Carolina State Librarv 
.;:. NA.'ti: OF PROJE:C4 (Speciiy l'rl.mary l.SCA functl.on or AC:t1v1ty) 
Career Education (Serving the inadequately served) Statewide i .-~-.~E:~S~7~:~~~~·=;:=~~N~~~·~-~:=t:=B.-O~F~P~E~RS~O~NS~----~5~.~P~RO~P~O~S~~~·~E~S-=~r~MA~!~Z~,~BY~S~O~U~R~CE=---~,----------~~----------~~----------~,----------
SE2V""t.D BY PROJECT OF FUNDS a. LSCA b. STAT! c. LOCAL d. TOTAL 
I 
Ca rrvover from oreVlous FY I 7, 500 I XI .. XXXX..Y .. XXXX I XXJ_Y.X:O:,Y_Y..)Y.X I 7, 500 
1,155,073 Current FY funas I 15 000 IX.X.XXXXX..UXXI:CXXXX.'O'-UXXXI 3 _O_Q_Q 
!o:al ex'Denditures I 42 500 I -0- I -0- I 4 500 
~~---~--------~----~~--~------~u~r~r·v~ov~e~r~t~o~n~ex~t~F~Y----~~~--~~~-~l.~lJ~,~(J~IO~O~I~~~~~v~v~~~~~v~~~~~==~~~~~--~l~.(~)~,~(W~O~C 
o. Give a snort aescrl.ption ot tne proJec:, aca how the proJect r~ates to tne Long-racge Program. 
(Sees. 103(6) or JOJ(c)) 
The purpose of this project is to improve library service through training of 
public and institutional library personnel at all levels and to provide for 
better informed public library trustees. 
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I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 9  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I I I B .  
C a r e e r  E d u c a t i o n  
1 .  T o  i m p r o v e  l i b r a r y  s e r v i c e  t h r o u g h  t r a i n i n g  o f  p u b l i c  a n d  i n s t i t u -
t i o n a l  l i b r a r y  p e r s o n n e l  a t  a l l  l e v e l s  a n d  t o  p r o v i d e  f o r  b e t t e r  
i n f o r m e d  p u b l i c  l i b r a r y  t r u s t e e s .  
2 .  T o  p r o v i d e  f o r  S t a t e  L i b r a r y  s p o n s o r e d  w o r k s h o p s  t o  m e e t  s p e c i f i c  
n e e d s .  
3 .  T o  s u p p o r t  a  c o m p r e h e n s i v e  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  p r o g r a m  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a  l i b r a r y  p e r s o n n e l  t h r o u g h  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  U S C  C o l l e g e  
o f  L i b r a r y  a n d  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  
A s s o c i a t i o n ,  a n d  o t h e r  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s .  
4 .  T o  e n c o u r a g e  g r a d u a t e s  o f  t h e  U S C / C L I S  t o  a c c e p t  e m p l o y m e n t  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  l i b r a r i e s  t h r o u g h  m e a n i n g f u l  w o r k - s t u d y  e x p e r i e n c e  i n  s t a t e /  
p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  t o  L o n g - R a n g e  P r o g r a m  
T h e  C a r e e r  E d u c a t i o n  P r o j e c t  s u p p o r t s  O b j e c t i v e  4  o f  G o a l  I  o f  t h e  
L o n g - R a n g e  P r o g r a m :  
" T o  c e n t r a l i z e  a t  t h e  S t a t e  l e v e l  p r o g r a m s  a n d  f u n c t i o n s  w h i c h  
c a n n o t  b e  h a n d l e d  e c o n o m i c a l l y  o r  e f f e c t i v e l y  b y  i n d i v i d u a l  
l i b r a r i e s " ,  a n d  
O b j e c t i v e  3  o f  G o a l  I V :  
" T o  p r o v i d e  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  o p p o r t u n i t i e s . "  
I I I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b i e c t i v e s  A n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  N o t i f i c a t i o n  o f  c o n t i n u a t i o n  o f  s c h o l a r s h i p s  w i l l  b e  p u b l i s h e d  
a n n u a l l y  i n  N e w s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r i e s .  
2 .  I n f o r m a t i o n  o n  c o n f e r e n c e s  a n d  s e m i n a r s  w i l l  b e  d i s t r i b u t e d  t o  
p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l .  T h e y  m a y  a p p l y  f o r  a s s i s t a n c e  t o  a t t e n d  
c o n f e r e n c e s  o r  w o r k s h o p s  i n  a r e a s  r e l a t e d  t o  p u r p o s e s  o f  L S C A  w h i c h  
w o u l d  b e  o f  b e n e f i t  t o  t h e m  a n d  t h e i r  l i b r a r y  s y s t e m s .  
3 .  G r a n t s  w i l l  b e  o f f e r e d  l i b r a r y  s t a f f  m e m b e r s  a n d  t r u s t e e s  f o r  
c o u r s e s ,  w o r k s h o p s ,  c o n f e r e n c e s ,  a n d  o t h e r  l e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s  i n  
a r e a s  r e l a t e d  t o  p u r p o s e s  o f  L S C A .  N o n - p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  m a y  
r e c e i v e  g r a n t s  f o r  w o r k s h o p s ,  u n d e r g r a d u a t e  a c a d e m i c  c o u r s e s  i n  
l i b r a r i a n s h i p ,  o r  u p  t o  t w e l v e  h o u r s  o f  g r a d u a t e  c r e d i t  i n  l i b r a r y  
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South Carolina State Library 
Fiscal Year 1989 
Title I, Project IIIB. 
Career Education 
science if the courses support job assignments. For professional 
librarians and trustees, grants may be awarded for any continuing 
education activity which will contribute to improved job performance. 
4. The State Library will cooperate with the USC College of Library and 
Information Science and professional organizations in planning, 
implementing, and/or financing continuing education programs of 
general interest to public and institutional librarians and library 
trustees. 
5. The State Library will work with a committee of the Association of 
Public Library Administrators to identify long-range continuing 
education needs of public libraries. 
6. Through a contractual agreement with USC/CLIS, one or more graduate 
library students may be provided work-study experience at the State 
Library or in a public library in order to introduce the student to 
library service opportunities in South Carolina. 
IV. Key Libraries And Other Libraries Involved 
The South Carolina State Library and all public and institutional 
libraries in the state. 
v. Method Of Evaluation 
The project will be monitored by the Field Staff. Public libraries 
which employ individuals receiving grants must meet all requirements for 
State Aid. All grant recipients will submit a written evaluation report 
on the information acquired to the State Library, which may request an 
oral report be given to the Association of Public Library Administrators 
and/or other appropriate professional groups. The project will also be 
evaluated on: 
(1) The successful allocation, obligation, and expenditure of LSCA funds 
approved for the project in FY 89. 
(2) The successful implementation of the scholarship grant workshop 
and/or travel grant program. 
(3) The subsequent improvement in library service as measured by adminis"-
trators' assessment of staff performance or by general observation. 
(4) The number of people receiving continuing education under this 
project. 
(5) The number of continuing education opportunities made available under 
this project. 
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E D  Fo~ N o s .  9 2 1 - 1 ,  9 2 1 - 2 ,  a n d  9 1 5 - 1  0 ! - ! B  l i o .  1 ! ! 5 0 - 0 5 2 8  
E x p .  D a t e  7 1 . , ,  • o o  
DEPAR~~NT O P  E D U C A T I O N  
W a a h 1 n g t o n ,  D . C .  2 0 2 0 8 - 1 4 3 0  
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r v  
~. ~~ O f  P R O J E C ' l '  ( S p e c 1 L y  ~r1mary L S C A  F u n c t l o n  o r  A C t i V i t y )  . 3 .  ' I A R C : E !  A B . E . A  I ' O  B E  S E i w : : . O  l H  P R O J E C ' l '  
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S t a t e w i d e  
. .  •  E S 4 : ! ' . A ! : : : D  N U l "  . . S E A .  O F  P E l L S O N S  
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1
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I  
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I  
5 0 . 0 0 0  
I  X X X X X X . X X X X X  l l C O '  . .  X . X X X X X . . ' t x . X  I  
o .  G i v e  a  s n o r t  d e s c r i p t i o n  o f  t n e  p r o J e c t ,  a n d  b o w  t h e  p r o j e c t  r e l a t e &  t o  t n e  L o n g - r a n g e  P r o g r a m .  
( S e e s .  1 0 3 ( 6 )  o r  3 0 3 ( c ) )  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  e x t e n d  a n d  i m p r o v e  l i b r a r y · s e r v i c e  t o  t h e  
d i s a d v a n t a g e d  s e g m e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  n o t  h e r e t o f o r e  r e a c h e d ,  o r  p r e v i o u s l y  
g i v e n  v e r y  l i m i t e d  s e r v i c e .  
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I. Objectives 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1989 
Title I, Project IIID 
Service to the Disadvantaged 
The purpose of this project is to extend and improve library service 
to the disadvantaged segment of the population not heretofore reached, or 
previously given very limited service. Specific objectives are: 
A. To plan, develop, maintain or expand programs of service for the 
disadvantaged with emphasis upon innovative outreach activities. 
B. To promote mutual cooperation between libraries and other state and 
local agencies serving the disadvantaged. 
C. To assist county library systems to develop minimum levels of service 
and financial support prerequisite for outreach services. 
D. To provide adequate access to library service for the disadvantaged 
in rural and other isolated areas by strengthening and expanding 
library extension programs. 
II. Relationship To Long-Range Program 
The Service to the Disadvantaged Project supports Objective 3 of Goal 
II of the Long-Range Program: 
"To extend public library service to special constituencies, 
including the disadvantaged, the elderly, the illiterate, the 
unserved, and persons of limited English-speaking ability." 
III. Activities To Be Used To Meet Objectives And Needs 
Activities will include: 
A. Planning, gaining support for, and implementing at least one new 
project to assist a county library system to develop a minimum level 
of service and financial support prerequisite for outreach services. 
B. Planning, gaining support for, and implementing projects in the areas 
of children's services and services to the rural disadvantaged. 
c. Conferences with representatives of other state and local agencies 
serving the disadvantaged to exchange information and coordinate 
activities. 
D. Collecting and disseminating information from state and national 
programs and organizations. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 9  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I I I D  
S e r v i c e  t o  t h e  D i s a d v a n t a g e d  
E .  D e v e l o p i n g  b o o k m o b i l e  s e r v i c e .  O v e r  t h e  p a s t  s e v e r a l  y e a r s  t w e l v e  
l i b r a r y  s y s t e m s  r e c e i v e d  g r a n t s  t o  p u r c h a s e  b o o k m o b i l e s .  I n  F Y  8 9  
t h e s e  a n d  o t h e r  l i b r a r i e s  w i l l  w o r k  t o w a r d s  u p g r a d i n g  b o o k m o b i l e  
s e r v i c e ,  o n e  o f  t h e  p r i m e  m e a n s  o f  d e l i v e r i n g  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  d i s a d v a n t a g e d  p o p u l a t i o n .  
I V .  K e y  L i b r a r i e s  A n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  f o l l o w i n g  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  a r e  e l i g i b l e  t o  a p p l y  f o r  
s u b - g r a n t s  f r o m  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  b a s e d  o n  p o v e r t y  l e v e l .  
P r i o r i t y  w i l l  b e  i n  t h i s  o r d e r :  
1 .  C o u n t i e s  w i t h  o v e r  2 5 %  d i s a d v a n t a g e d  p o p u l a t i o n .  
2 .  C o u n t i e s  w i t h  o v e r  1 5 %  d i s a d v a n t a g e d  p o p u l a t i o n .  
3 .  C o u n t i e s  w i t h  o v e r  2 0 , 0 0 0  d i s a d v a n t a g e d  b u t  u n d e r  2 5 %  d i s a d v a n t a g e d  
p o p u l a t i o n .  
T o t a l  
P o p u l a t i o n  w i t h  I n c o m e  
P o p u l a t i o n  
B e l o w  P o v e r t y  L e v e l  
A i k e n - B a m b e r g - B a r n w e l l - E d g e f i e l d  
1 6 1 , 1 3 9  
2 6 , 6 4 6  
1 7 %  
A l l e n d a l e - H a m p t o n - J a s p e r  
4 3 , 3 6 3  1 2 , 6 5 6  
2 9 %  
B e a u f o r t  
6 5 , 3 6 4  
9 , 7 5 1  
1 5 %  
C a l h o u n  
1 2 , 2 0 6  
2 , 6 8 3  
2 2 %  
C h a r l e s t o n  
2 7 6 , 7 1 2  
4 6 , 2 3 3  
1 7 %  
C h e s t e r  
3 0 , 1 4 8  4 , 8 4 0  
1 6 %  
C h e s t e r f i e l d  
3 8 , 1 6 1  
7 , 4 1 8  
1 9 %  
C l a r e n d o n  
2 7 , 4 6 4  
7 , 9 8 5  
2 9 %  
C o l l e t  o n  
3 1 , 7 7 6  8 , 1 2 5  2 6 %  
D a r l i n g t o n  
6 2 , 7 1 7  1 4 , 2 7 1  
2 3 %  
D i l l o n  
3 1 , 0 8 3  
9 , 2 3 9  
3 0 %  
F a i r f i e l d  
2 0 , 7 0 0  
4 , 5 1 7  2 2 %  
F l o r e n c e  
1 1 0 , 1 6 3  
2 3 , 2 6 3  2 1 %  
G e o r g e t o w n  
4 2 , 4 6 1  
9 , 1 7 3  
2 2 %  
G r e e n v i l l e  
2 8 7 , 8 9 5  
3 3 , 0 1 2  
1 1 %  
H o r r y  
1 0 1 , 4 1 9  
1 7 , 9 4 9  
1 8 %  
K e r s h a w  
3 9 , 0 1 5  6 , 3 4 7  
1 6 %  
L e e  
1 8 , 9 2 9  
5 , 7 1 9  3 0 %  
M c C o r m i c k  
7 , 7 9 7  
2 , 0 5 8  
2 6 %  
M a r i o n  
3 4 , 1 7 9  8 , 9 1 3  
2 6 %  
M a r l b o r o  
3 1 , 6 3 4  
7 , 7 2 2  
2 4 %  
N e w b e r r y - S a l u d a  
4 7 , 3 9 2  
7 , 3 7 9  
1 6 %  
O r a n g e b u r g  
8 2 , 2 7 6  
I  
2 1 , 1 1 0  
2 6 %  
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Fiscal Year 1989 
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Service to the Disadvantaged 
Richland 
Spartanburg 
Sumter 
Williamsburg 
Total 
V. Method Of Evaluation 
269,572 
203,023 
88,243 
38.226 
2,203,057 
36,121 13% 
27,071 13% 
20,029 23% 
10.663 28% 
390,893 
Field Staff will monitor this project by making frequent field 
visits, consulting with local library administrators and staff engaged 
directly in working with the disadvantaged, and making periodic evalu-
ations of project programs. Local libraries will submit annual reports on 
expenditures and self-evaluations. 
The project will be evaluated by the State Library Staff in terms of 
the following criteria: 
1. The individual objectives established by each library. 
2. The number of disadvantaged reached. 
3. The percentage of the target group reached. 
4. The methods used by libraries to make their services accessible to 
the disadvantaged. 
5. The method for publicizing programs and services for the disadvan-
taged. All publicity must cite LSCA funding administered by the 
South Carolina State Library as a source of funding. 
6. The suitability of materials selected for the program. 
1. The staff involvement in the program; including general knowledge of 
the program, attitude toward the program and special training and 
preparation. 
8. The involvement of groups and agencies within the community already 
working with the disadvantaged. 
9. t Comparison of project with similar projects in other states. 
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E D  f o r m  N o s .  9 2 1 - 1 ,  9 2 1 - 2 .  a n d  9 1 5 - 1  
O~B N o .  1 8 5 0 - 0 5 2 8  
t x p .  D a t e  7/31/~~ 
DEPAR~~h! O F  E D U C A T I O N  
Waahi~gton, o . c .  2 0 2 0 S - l 4 J O  
T H E  L I B R A i . Y  S E : l ! . ' t " ' C : S  A H O  C O N S T I ! . U C ' I ' I O N  A C I  STATE-~INIS'I'tRED P E . c x : i . A K  
2 0  u . s . c .  J 5 1  . ! i  ~·· u~leaa o t h e r v i a e  n o t e d  
A n n u a l  P r o 2 r a m  ( S e c . 3 ( 1 3 ) )  
S t a t e  S o u t h  C a r o l i n  
I  
I .  T i t l e s  I  a n d  I I I  P r o 1 e c t  P l a n  ( S e e s .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  6 ( a ) ( 2 ) )  
n~ 
C i i E . : K  ! r ! U :  
f f l  I  
I t  I I I  
P R D J E . . : :  h C  
I I I E  
! l .  ~~~ (laent~fy i f  S t a t e  a g e n c y ,  r e g l o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  orga~l:atlon o r  l n & t l t u t l o n  t n a t  w~l a a = l n l a t e r  t n e  p r o J e c t  
!  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r v  
~~ O F  P R D J E C !  ( S p e c i f y  ~r1mary l S C 4  F u n c t i o n  o r  A e t l v l t y )  
J .  ! A B . G Z !  A B U  1 ' 0  B~ S E : i V Z D  B ' i  P R D J E . C !  
L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
S t a t e w i d e  
ts::~T~ hu~~Ei O F  P E E . S O N S  
5 .  P R O P O S E D  E S ! l M A ! E ,  B Y  S O U R C :  
I  • .  L S C A  
l b .  S T A T !  
l c .  L O C A L  
I  d .  SO.V""~ B Y  P R O J E C T  
O F  F U N D S  
T O T A L  
C a r r v o v e r  f r o m  o r e v l o u s  F Y  
I  
?  l  7 1  7  I  X X X X X X . Y  . .  X X  . .  ' O . :  I  ' Z . : J _ Y . : J . X i . . : f . . : f . ) - : : f . Y . .  I  
L l  
I  
C u r r e n t  F Y  f u n c i a  
I  
1 ? 1  A  i n  I  x x x . x x x : a . x x x  I  r : : : . . Y : J . . Y . . Y . . Y  . . .  . Y . Y . . X f . Y . .  I  3  2  1  
3  ' 0  
1
1  
O Z J  
1
1 2 4  
! o : a l  e x o e n d i t u r e a  
I  1n~07 I  
. . . . : ( f _  
1 7 6 0 0  O Q Q l 1 9 _ 4 h  
i l l ]  
C a r r v o v e r  t o  n e x t  F Y  
I  
T 5  0 0 0  I  x : x x x x x x x x . x x  I  ' Z S  . .  X X X X X X X X X  I  
o .  G i v e  a  s n o r t  a e s c r i p t i o n  o f  t n e  p r o J e c t ,  a n a  b o w  t h e  p r o J e c t  r e l a t e s  C D  t n e  l.ong-ra~ge P r o g r a m .  
( S e e s .  1 0 3 ( 6 )  o r  3 0 J ( c ) )  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  s t r e n g t h e n  a n d  i m p r o v e  t h e  s t a t e ' s  t o t a l  p u b l i c  
l i b r a r y  p r o g r a m  b y  e n a b l i n g  in~ividual l i b r a r y  s y s t e m s  t o  i m p r o v e  o r  e x t e n d  
s e r v i c e s  i n  a r e a s  o f  d e m o n s t r a t e d  n e e d .  
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South Carolina State Library 
Fiscal Year 1989 
Title I, Project IIIE. 
Library Development 
The purpose of the Library Development Project is to strengthen and 
improve the state's total public library program by enabling individual 
library systems to improve or extend services in areas of demonstrated 
need. Specific objectives are: 
A. To insure a good level of service throughout the entire service area 
through the improvement of headquarters, branches, and bookmobile 
service. 
B. To provide staff adequate in numbers and training to meet the varied 
and changing demands of service. 
C. To provide library collections (in number, quality, and diversity) 
to meet the information needs of the library public. 
1. To strengthen basic book collections. 
2. To assist libraries in building essential non-print media 
collections. 
3. To strengthen print and microfilm collections of periodicals. 
D. To provide the library equipment (such as copiers, microfilm readers, 
AV, etc.) necessary for good library service. 
E. To extend library services of all kinds to groups and individuals 
presently unreached or inadequately served (disadvantaged, elderly, 
handicapped, illiterate, limited English-speaking, rural, etc.). 
This may be undertaken separately or in conjunction with Title I, 
Projects IIID, III-I, or IIIJ. 
F. To enable library systems to investigate the possibilities of automa-
tion and when ready to meet the initial costs of implementing auto-
mated acquisitions, cataloging, or circulation services. This may be 
undertaken separately or in conjunction with Title I, Project IIIH or 
Title III, whichever is more appropriate. 
G. To enable library systems to engage in long-range planning activi-
ties, such as needs assessments, identifying resources required and 
evaluating activities and programs. ALA's Planning Process is a 
possible vehicle for such planning. This may be undertaken sepa-
rately or in conjunction with Title I, Project IIIA. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 9  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  ! ! I E .  
L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
I I .  R e l a t i o n s h i p  T o  L o n g - R a n g e  P r o g r a m  
T h e  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  s u p p o r t s  G o a l  I I  o f  t h e  L o n g - R a n g e  
P r o g r a m :  
" T o  e x p a n d  a n d  i m p r o v e  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e s  t h r o u g h o u t  t h e  
s t a t e ,  p r o v i d i n g  a c c e s s  f o r  e v e r y  r e s i d e n t ,  s o  a s  t o  f u r t h e r  t h e  
e d u c a t i o n a l ,  v o c a t i o n a l ,  e c o n o m i c ,  a n d  c u l t u r a l  e n r i c h m e n t  o f  
a l l  c i t i z e n s . "  
I I I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b i e c t i v e s  a n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n v o l v e  t h e  p l a n n i n g ,  f u n d i n g ,  a n d  m o n i t o r i n g  o f  t h e  
p r o j e c t s  o f  t h e  3 3  p a r t i c i p a t i n g  l i b r a r i e s .  S u b g r a n t s  o f  t w e l v e  c e n t s  p e r  
c a p i t a ,  a s  s h o w n  i n  P a r t  I V ,  w i l l  b e  m a d e  o n  t h e  b a s i s  o f  p o p u l a t i o n  
s e r v e d  - - p r o v i d e d  t h a t  n o  g r a n t  s h a l l  e x c e e d  $ 2 5 , 0 0 0  n o r  b e  l e s s  t h a n  
$ 3 , 0 0 0 .  
L o c a l  p r o j e c t s  w i l l  i n c l u d e  b u t  n o t  b e  l i m i t e d  t o  t h e  f o l l o w i n g  
a c t i v i t i e s :  
A .  
S t r e n g t h e n i n g  e x i s t i n g  
s e r v i c e s  t o  c h i l d r e n ,  
l i b r a r y  s e r v i c e s .  
l i b r a r y  p r o g r a m s  
r e f e r e n c e  s e r v i c e ,  
1 .  B y  a d d i n g  t r a i n e d  p e r s o n n e l .  
s u c h  a s  a d u l t  
b o o k m o b i l e  
2 .  B y  a d d i n g  r e s o u r c e s  t o  s u p p o r t  t h e s e  p r o g r a m s .  
s e r v i c e s ,  
a n d  b r a n c h  
B .  E x t e n d i n g  s e r v i c e  t o  n e w  g r o u p s  ( e l d e r l y ,  i l l i t e r a t e ,  d i s a d v a n t a g e d ,  
h a n d i c a p p e d ,  r u r a l ,  o r  o t h e r  u n r e a c h e d  s e g m e n t s  o f  t h e  p o p u l a t i o n )  b y  
a  v a r i e t y  o f  o u t r e a c h  m e t h o d s .  
1 .  B o o k m o b i l e  p r o g r a m s .  
2 .  D e p o s i t  c o l l e c t i o n s  i n  a g e n c i e s ,  o r g a n i z a t i o n s ,  i n s t i t u t i o n s  
u s e d  b y  t h e s e  g r o u p s .  
3 .  I n n o v a t i v e  a n d / o r  e x p e r i m e n t a l  p r o g r a m s  f o r  t h e  i n c a r c e r a t e d ,  
t h o s e  i n  n u r s i n g  h o m e s ,  a d u l t  e d u c a t i o n  g r o u p s ,  d a y  c a r e  
c e n t e r s ,  t h o s e  i n  b u s i n e s s  a n d  i n d u s t r y ,  e t c .  I n s t i t u t i o n s  
r e c e i v i n g  s u c h  s e r v i c e  a r e  l o c a l l y  s u p p p o r t e d .  
C .  E x p a n d i n g ,  i m p r o v i n g ,  o r  m a i n t a i n i n g  t h e  r e s o u r c e s  o f  l i b r a r i e s .  
1 .  B y  p u r c h a s e  o f  n e w  b o o k s  o r  r e b i n d i n g  o f  w o r n  o n e s .  
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Fiscal Year 1989 
Title I, Project IIIE. 
Library Development 
2. By purchase of AV materials and other essential non-print media 
collections. 
3. By contracting for on-line database services. 
4. By purchase or lease of library equipment. 
5. By encouraging the development of information and referral 
programs. 
D. Implementing programs of publicity to keep the public informed about 
the acquisition of materials and equipment, the employment of addi-
tional personnel, and the extension of services made possible by the 
project. All publicity must cite LSCA administered by the South 
Carolina State Library as a source of funding. 
E. Meetings and conferences with library boards, administrators, and 
staff to explain needs, plan programs, and monitor activities of the 
project. 
F. Planning and/or implementing automation activities. 
G. Applications for subgrants are reviewed for compliance with LSCA, the 
regulations, and EDGAR by the State Library Staff. 
IV. Kev Libraries And Other Libraries Involved 
In order to qualify for a Project IIIE grant a public library must 
first qualify for State Aid by meeting state regulations, employ a profes-
sionally trained librarian and, meet minimum per capita local support for 
participation in this LSCA grant program. Per capita support for FY 89 
must be $3.90 or greater. Libraries not qualifying will be targeted for 
Service to the Disadvantaged grants. 
The South Carolina State Library will make sub-grants to the follow-
ing county and regional libraries: 
Participating 
Librarv 
Abbeville-Greenwood 
(only Greenwood qualifies) 
Aiken-Bamberg-Barnwell-
Edgefield 
Allendale-Hampton-Jasper 
(only Allendale & 
Jasper qualify) 
Sub-Grant 
No 
2 
3 
-30-
Amount of Grant 
@ Twelve Cents 
Population Per Capita 
57,847 $ 6,941.64 
161,139' 19,336.29 
25,204 3,024.48 
P a r t i c i p a t i n g  
L i b r a r v  
A n d e r s o n  
B e a u f o r t  
B e r k e l e y  
C h a r l e s t o n  
C h e r o k e e  
C h e s t e r  
C l a r e n d o n  
C o l l e t o n  
D a r l i n g t o n  
D i l l o n  
D o r c h e s t e r  
F a i r f i e l d  
F l o r e n c e  
G e o r g e t o w n  
G r e e n v i l l e  
H a r r y  
K e r s h a w  
L a n c a s t e r  
L a u r e n s  
L e x i n g t o n  
M a r i o n  
M a r l b o r o  
O c o n e e  
O r a n g e b u r g  
P i c k e n s  
R i c h l a n d  
S p a r t a n b u r g  
S u m t e r  
Y o r k  
G R A N D  T O T A L  
S u b - G r a n t  
N o .  
4  
5  
6  
8  
9  
1 0  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
' \  1 6  
/  1 7  
" - - / 1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 6  
2 8  
2 9  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 9  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 9  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I I I E .  
L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
P o p u l a t i o n  
1 3 3 , 2 3 5  
6 5 , 3 6 4  
9 4 , 7 2 7  
2 7 6 , 7 1 2  
4 0 , 9 8 3  
3 0 '  1 4 8  
2 7 , 4 6 4  
3 1  ,  7 7 6  
6 2 , 7 1 7  
3 1  , 0 8 3  
5 8 , 7 6 1  
2 0 , 7 0 0  
1 1 0 , 1 6 3  
4 2 , 4 6 1  
2 8 7 , 8 9 5  
1 0 1 , 4 1 9  
3 9 , 0 1 5  
5 3 , 3 6 1  
5 2 , 2 1 4  
1 4 0 , 3 5 3  
3 4 , 1 7 9  
3 1 , 6 3 4  
4 8 , 6 1 1  
8 2 , 2 7 6  
7 9 , 2 9 2  
2 6 9 , 5 7 2  
2 0 1  , 8 6 1  
8 8 , 2 4 3  
1 0 6 . 7 2 0  
2 , 8 8 8 , 1 2 9  
A m o u n t  o f  G r a n t  
@  T w e l v e  C e n t s  
P e r  C a . Q i t a  
$  1 5 , 9 8 8 . 2 0  
7 , 8 4 3 . 6 8  
1 1 , 3 6 7 . 2 4  
2 5 , 0 0 0 . 0 0 *  
4 , 9 1 7 . 9 6  
3 , 6 1 7 . 7 6  
3 , 2 9 5 . 6 8  
3 , 8 1 3 . 1 2  
7 , 5 2 6 . 0 4  
3 , 7 2 9 . 9 6  
7 , 0 5 1 . 3 2  
3 , 0 0 0 . 0 0 *  
1 3 , 2 1 9 . 5 6  
5 , 0 9 5 . 3 2  
2 5 , 0 0 0 . 0 0 *  
1 2 , 1 7 0 . 2 8  
4 , 6 8 1 . 8 0  
6 , 4 0 3 . 3 2  
6 , 2 6 5 . 6 8  
1 6 , 8 4 2 . 3 6  
4 , 1 0 1 . 4 8  
3 ,  7 9 6 . 0 8  
5 , 8 3 3 . 3 2  
9 ,  8 7 3 .  1 2  
9 , 5 1 5 . 0 4  
2 5 , 0 0 0 . 0 0 *  
2 4 , 2 2 3 . 3 2  
1 0 , 5 8 9 . 1 6  
1 2 . 8 0 6 . 4 0  
$ 3 2 1 , 8 6 9 . 6 1  
* C o u n t i e s  w i t h  p e r  c a p i t a  a m o u n t s  a b o v e  m a x i m u m  $ 2 5 , 0 0 0  o r  b e l o w  m i n i m u m  
o f  $ 3 , 0 0 0 .  
V .  M e t h o d  O f  E v a l u a t i o n  
P r o p o s a l s  f o r  g r a n t s - i n - a i d  u n d e r  t h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  e v a l u a t e d  a n d  
a p p r o v e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a :  l e g a l i t y ,  g o a l - r e l a t i o n -
s h i p ,  f e a s i b i l i t y ,  p o p u l a t i o n  s e r v e d ,  r e p l i c a b i l i t y ,  l o c a l  m a n a g e m e n t  
c a p a c i t y ,  a n d  n e e d .  L o c a l  p r o j e c t s  w i l l  b e  m o n i t o r e d  v e r y  c l o s e l y  b y  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  F i e l d  S t a f f  v i a  f r e q u e n t  f i e l d  t r i p s ,  c o n s u l t a t i o n s  w i t h  
l o c a l  l i b r a r i a n s ,  a n d  p e r i o d i c  e v a l u a t i o n s  o f  t h e  p r o j e c t  p r o g r a m s .  G r a n t  
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South Carolina State Library 
Fiscal Year 1989 
Title I, Project IIIE. 
Library Development 
recipients themselves will help evaluate the program in which they partic-
ipate by submitting regular reports on expenditures and annual self-evalu-
ations. 
The success of the Library Development Project is directly reflected 
by how successful the local libraries are in implementing their individual 
projects and in reaching the objectives stated in each county's project 
proposal. The State Library Field Staff will evaluate each of the local 
projects in terms of the following: 
1. The individual objectives established by each library. 
2. The percentage of the target group reached. 
3. The number of disadvantaged reached. 
4. The method(s) of publicizing the project. 
5. The number of services continued with local funds once LSCA funds are 
not available. 
Statewide, the success or failure of the project will be determined 
by progress made toward achieving the minimum goals and objectives for 
library services set forth in the South Carolina Program for Librarv 
Development and in Standards for South Carolina Public Libraries. To 
determine the degree of progress made toward reaching the goals spelled 
out in these standards, the following areas will be examined and statis-
tics given to support progress made in any of the areas. 
1. Public Library Resources. 
2. Library Personnel. 
3. Public Services Program. 
4. Public Library Support. 
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E D  Fo~ N o s .  9 2 1 - 1 ,  9 2 1 - 2 .  a n d  9 1 5 - 1  
DEPAR~~h! O P  E D U C A T I O N  
W a a b 1 D g t o n ,  D . C .  2 0 2 0 6 - 1 4 3 0  
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I. Objectives 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1989 
Title I, Project IIIF. 
Service to Children 
The purpose of this project is to improve the quality, extent, and 
scope of library service to children throughout the state. Specific 
objectives of the project are: 
A. To provide guidance and assistance to public libraries in the devel-
opment and provision of library service to children. 
B. To promote cooperation* among all types of libraries serving children 
and to coordinate activities with other agencies concerned with the 
child's welfare. 
C. To develop in library staff, governing bodies, and the community an 
understanding of the scope of public library service to children and 
an appreciation of its potential role in the education and social 
development of children. 
II. Relationship To Long-Range Program 
I: 
The Service to Children Project supports Objectives 3 and 4 of Goal 
"To provide consultant services for public, institutional,** and 
other libraries of South Carolina" and 
"To centralize at the state level programs and functions which 
cannot be handled economically or effectively by individual 
libraries." 
III. Activities To Be Used To Meet Obiectives And Needs 
The project enables the State Library to support the work of the 
Field Service Librarian for Children's Services who will: 
A. Work with library administrators and children's librarians in plan-
ning, developing, and upgrading children's services. The Children's 
Consultant will visit each of the 39 library systems at least once 
per year. Attention will be focused on orienting new staff, and on 
evaluating and improving collections of materials for children, on 
planning for outreach to unserved children and for meeting informa-
tional and recreational needs of children and those who work with 
them. An advisory committee of children's librarians and directors 
*This is an awareness program, not a Title III activity. 
**Time spent with institutions is minimal. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 9  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I I I F .  
S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  
w i l l  m e e t  a t  l e a s t  3  t i m e s  a  y e a r  t o  a d v i s e  o n  p r i o r i t i e s  a n d  
p r o g r a m s  t o  b e g i n  w o r k  o n  g u i d e l i n e s  f o r  y o u t h  s e r v i c e s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  
B .  D e v e l o p  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  f o r  c h i l d r e n ' s  s e r v i c e s  p e r s o n -
n e l .  A  w o r k s h o p  o n  c o l l e c t i o n  d e v e l o p m e n t  a n d  p r o g r a m m i n g  f o r  y o u n g  
a d u l t s  w i l l  b e  p l a n n e d .  A  t w o - d a y  w o r k s h o p  o n  c h i l d r e n ' s  l i t e r a t u r e  
w i l l  b e  p r o v i d e d ,  i n c l u d i n g  a  s e s s i . o n  o n  t h e  B l a c k  e x p e r i e n c e .  
c .  C o o r d i n a t e  a  s t a t e w i d e  s u m m e r  r e a d i n g  p r o g r a m  i n  F Y  8 9 .  
D .  A s s i s t  t h e  F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  f o r  A d u l t  S e r v i c e s  w i t h  t h e  
s e l e c t i o n  a n d  p r o g r a m m i n g  o f  c h i l d r e n ' s  f i l m s .  
E .  P a r t i c i p a t e  i n  t h e  a c t i v i t i e s  a n d  p r o g r a m s  o f  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r y  
a n d  r e l a t e d  o r g a n i z a t i o n s .  T h r o u g h  t h i s  a c t i v i t y  t h e  C h i l d r e n ' s  
C o n s u l t a n t  i s  a b l e  t o  e s t a b l i s h  l i a i s o n  w i t h  s t a t e  a n d  l o c a l  a g e n c i e s  
s e r v i n g  c h i l d r e n  a n d  t o  e n c o u r a g e  c o m m u n i c a t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n  
b e t w e e n  s c h o o l ,  p u b l i c ,  a n d  o t h e r  l i b r a r i e s  s e r v i n g  c h i l d r e n .  
F .  A s s i s t  i n  m o n i t o r i n g  a n d  e v a l u a t i o n  o f  a l l  L S C A  p r o j e c t s  i n v o l v i n g  
s e r v i c e  t o  c h i l d r e n .  
G .  C o o r d i n a t e  a n d  p r o m o t e  u s e  o f  t h e  E a r l y  C h i l d h o o d  M e d i a  C l e a r i n g h o u s e  
w h i c h  m a i n t a i n s  a  l i s t i n g  o f  m e d i a  h e l d  b y  s t a t e  a g e n c i e s  o n  e a r l y  
c h i l d h o o d  w h i c h  a r e  a v a i l a b l e  o n  l o a n  t o  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s .  
T h i s  i s  a  s t a t e  p r i o r i t y .  
H .  C o o r d i n a t e  S o u t h  C a r o l i n a ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  A L A  f o l l o w - u p  
c a m p a i g n  t o  " T h e  B e s t  G i f t  Y o u ' l l  E v e r  G i v e  Y o u r  C h i l d  - A  L i b r a r y  
C a r d "  a n d  t h e  p r o p o s e d  1 9 8 9  Y e a r  o f  t h e  Y o u n g  R e a d e r  c a m p a i g n .  
I .  C o l l a b o r a t e  a n d  p a r t i a l l y  f u n d  w i t h  t h e  R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  
L i b r a r y  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l l e g e  o f  L i b r a r y  a n d  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e  t o  p l a n  a n d  c a r r y  o u t  t h e  t h i r d  a n n u a l  s t o r y t e l l -
i n g  e v e n t ,  " A  B a k e r ' s  D o z e n . "  B a s e d  u p o n  t h e  t r a d i t i o n a l  s t o r y t e l l i n g  
p h i l o s o p h y  o f  A u g u s t a  B a k e r ,  U S C ' s  S t o r y t e l l e r  i n  R e s i d e n c e ,  t h e  
e v e n t  w i l l  f e a t u r e  n a t i o n a l l y  k n o w n  s t o r y t e l l e r s ,  a  l e c t u r e  b y  a  
w e l l - k n o w n  c h i l d r e n ' s  a u t h o r ,  a  s t o r y t e l l i n g  w o r k s h o p ,  a n d  s t o r y  
t i m e s  f o r  c h i l d r e n  a n d  f a m i l i e s .  
J .  P a r t i c i p a t e  w i t h  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  C o l l e g e  o f  L i b r a r y  a r . o  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e  i n  p l a n n i n g  a n d  i m p l e m e n t i n g  a  c a m p a i g n  t o  
p r o m o t e  r e a d i n g  a l o u d  t o  c h i l d r e n .  T h e  C o l l e g e  h a s  r e c e i v e d  a  s m a l l  
N E H  g r a n t  f o r  d e v e l o p m e n t  o f  m a t e r i a l s .  R e g i o n a l  m e e t i n g s  a r e  
p l a n n e d  t o  i n t r o d u c e  t h e  c a m p a i g n  a n d  c o u n t y  l i b r a r i e s ,  s c h o o l s  a n d  
c o m m u n i t y  g r o u p s  w i l l  b e  i n v o l v e d .  
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South Carolina State Library 
Fiscal Year 1989 
Title I, Project IIIF. 
Service to Children 
IV. Key Libraries And Other Libraries Involved 
The key libraries involved in the project will be the South Carolina 
State Library and all county and regional public library systems as well 
as libraries of state institutions serving children and young people. 
V. Method Of Evaluation 
The Field Service Librarian for Children's Services will report to 
the Director of Field Services by means of (1) written field reports, (2) 
monthly reports, and (3) annual LSCA project reports -- and by conferences 
as needed. 
To a large extent, the success of the project will be determined by 
how successful local libraries are in meeting their goals and objectives 
for children's services. 
To determine what degree of progress has been made toward reaching 
these Standards, the following aspects of children• s services in local 
libraries will be examined closely: 
1. Administration 
2. Personnel 
3. Services and Programs 
4. Materials 
5. Physical Facilities 
The following will be used to evaluate this project: 
Uumber of field trips made during the year 
Number of library systems served 
Number of projects and activities initiated 
Uumber of workshops and training programs planned and carried out 
Number of library staff members attending workshops and train.;:-:, 
programs 
Use of children's films 
Use of materials in Early Childhood Hedia Collection 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 9  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I I I F .  
S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  
N u m b e r  o f  c h i l d r e n ' s  f i l m s  p u r c h a s e d  
N u m b e r  o f  t i m e s  t h e  F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  f o r  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  
r e p r e s e n t e d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a t  l o c a l ,  s t a t e ,  a n d  n a t i o n a l  c o n f e r -
e n c e s ,  w o r k s h o p s ,  p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n s ,  c i v i c  o r g a n i z a t i o n s ,  o r  
o t h e r  s t a t e  a n d  l o c a l  a g e n c i e s  
n u m b e r  o f  l i b r a r i e s  a n d  c h i l d r e n  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  s t a t e w i d e  
s u m m e r  r e a d i n g  c l u b  
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ED Form Noa. 921-1, 921-2. and 915-l 
DEPAR~~NT Of EDUCA!lON 
Waahingtoc, D.C. 20206-1,30 
OMB No, 1S50-C528 
txp. Dat~ 7!3L'P9 
THE LIBRA.i.Y Stli.\'IC!S AND CONSUUC':ION AC! STAT:E-~INISTER.ED PI!.OGV.M 
20 u.s.c. 351.!.!. ,!!i• 1 unless otherv1ae noted 
Annual Pro2ra= (Sec.3(13)) 
Stue South Carolin<. 
I yy 89 
1. Titles I and III Pro1ect Plan (Sees. 103, 303, 30,, 6(a)(2)) 
CliE.:K !l!U: PI\DJE.:! hG. 
@1 
!( !II IIIG 
~~~ (loent~!Y 11 State agency, reglonal or local library, orgac~;ation or 1n&t1tutlon tnat wtll aoQl~l&ter tne proJec:, 
South Carolina State Librarv 
M.'ti: OF PROJE:! (Specity ~r1mary LS~ Functlon or Actlvlty) .3. TARC:E! Ai.E.A :ro BE SEE.'i~ B'i PROJE.:! 
Audio-Visual Program (Serving the inadequately 
served2 Statewide 
ES!:!" .• UE.D h'U!"..3~E. OF P.Ell.SOiiS ,5. PROPOS~ ES!IMA!E, U SOURC! I •. lb. lc. LOCAL I SllV""..O BY PROJEC'l' OF FUNDS LSCA STAT! d. TOTAL 
Carrvover rrom orevlous FY I 3 6 11 ? i :axx;::.x.x.XX..X.X I XX):_'! .. XXXY-'0Y..X 1 36 112. 1,155,073 Current FY fun cia I 6 9 • ~ B 3 1 x.x..~ 1 xx:a.xxx. . v..xxx.x 1 b~ 1 4ti:i 
Total exoenditures I 1051595 1 81 38Q I -Q- I lU~~Z5 Carrvover to next FY I j Q 1 QQQ I XXXXXXXXXXX I XXY-'O".XX.X.X..X:O:: I lOsOOQ 
. D· Give a snort oescr1pt1on ot tne proJect, ana how tne proJec ... rruate& to the l..ong-range Program • 
(Seca. 103(6) or 303(c)) 
The purpose of this project is to provide an additional sour~e of information for 
library users by building a collection of audio-:-visual materials of cultural and 
entertainment value for both aqults and children which supplements the resources 
of public and state institutional libraries throughout the state, thereby enabling 
them to meet the informational needs of their patrons. 
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I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 9  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I I I G .  
A u d i o - V i s u a l  P r o g r a m  
1 .  T o  p r o v i d e  a n  a d d i t i o n a l  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  f o r  l i b r a r y  u s e r s  b y  
b u i l d i n g  a  c o l l e c t i o n  o f  a u d i o - v i s u a l  m a t e r i a l s  o f  c u l t u r a l  a n d  
e n t e r t a i n m e n t  v a l u e  f o r  b o t h  a d u l t s  a n d  c h i l d r e n .  
2 .  T o  s u p p l e m e n t  a n d  t o  r e i n f o r c e  t h e  r e s o u r c e s  o f  p u b l i c  a n d  s t a t e  
i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  t h e r e b y  e n a b l i n g  t h e m  
t o  m e e t  t h e  i n f o r m a t i o n a l  n e e d s  o f  t h e i r  p a t r o n s .  
3 .  T o  a i d  p u b l i c  a n d  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  i n  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  
t h i s  c o l l e c t i o n .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  T o  L o n g - R a n g e  P r o g r a m  
T h e  A u d i o - V i s u a l  P r o g r a m  P r o j e c t  s u p p o r t s  O b j e c t i v e  4  o f  G o a l  I  o f  
t h e  L o n g - R a n g e  P r o g r a m :  
" T o  c e n t r a l i z e  a t  s t a t e  l e v e l  p r o g r a m s  a n d  f u n c t i o n s  w h i c h  
c a n n o t  b e  h a n d l e d  e c o n o m i c a l l y  o r  e f f e c t i v e l y  b y  i n d i v i d u a l  
l i b r a r i e s . "  
I I I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b i e c t i v e s  A n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e ,  b u t  n o t  b e  l i m i t e d  t o ,  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  P r e v i e w  f i l m s ,  v i d e o  t a p e s ,  a n d  o t h e r  a u d i o - v i s u a l  m a t e r i a l s  d e e m e d  
a p p r o p r i a t e  a n d  a d d  a t  l e a s t  1 0 0  t i t l e s  t o  t h e  c o l l e c t i o n ,  5 0  o f  
w h i c h  w i l l  b e  c h i l d r e n ' s  t i t l e s .  
2 .  M a i n t a i n  a  c o l l e c t i o n  o f  2 , 8 0 0  i t e m s ,  i n c l u d i n g  h o u s i n g ,  b o o k i n g ,  
s h i p p i n g ,  c l e a n i n g ,  a n d  i n s p e c t i n g  t h e m .  
3 .  P u b l i s h  a  q u a r t e r l y  A V  n e w s l e t t e r ,  w h i c h  w i l l  l i s t  n e w  a c q u i s i t i o n s ,  
p r o m o t e  s p e c i f i c  t i t l e s ,  a n d  d i s c u s s s  p r o g r a m m i n g  i d e a s .  
4 .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  s p o n s o r  t r a i n i n g  o p p o r t u n i t i e s  a s  n e e d e d  f o r  
p u b l i c  a n d  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  A u d i o -
V i s u a l  P r o g r a m .  
5 .  T h e  F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  f o r  A d u l t  S e r v i c e s  w i l l  m a k e  a t  l e a s t  2 5  
f i e l d  t r i p s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  t o  h e l p  l o c a l  p u b l i c  a n d  s t a t e  
i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i a n s  p l a n  p r o g r a m s  u t i l i z i n g  S t a t e  L i b r a r y  f i l m s ,  
a n d  t o  a s s i s t  i n  t h e  e x p a n d e d  f i l m  s e r v i c e  t o  g r o u p s  a n d  o r g a n i z a -
t i o n s .  
6 .  P u b l i s h  a  r e v i s e d  e d i t i o n  o f  t h e  c a t a l o g  o f  a u d i o - v i s u a l  m a t e r i a l s  
f o r  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s .  
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South Carolina State Library 
Fiscal Year 1989 
Title I, Project IIIG. 
Audio-Visual Program 
7. Sponsor four one-day film workshops for public and institutional 
libraries. 
8. Promote PR kits to facilitate programming of 16mm films in public 
libraries. 
9. Continue to process, house, maintain, and circulate audio-visual 
materials for (a) SCETV (programs on child care) and (b) materials 
which support the work of the South Carolina Literacy Association. 
IV. Key Libraries And Other Libraries Involved 
The South Carolina State Library and all public and state institu-
tional libraries of South Carolina. 
V. Method Of Evaluation 
This program will be monitored continuously by the Director of Field 
Services and the Field Service Librarian for Adult Services. Field visits 
throughout the state will be made by the Field Service Librarian for Adult 
Services and the Field Service Librarian for Children's Services to aid 
individual public and state institutional libraries to plan use of the 
collection. Quarterly reports will be submitted by public and state 
institutional libraries participating in the program and will include 
statistics vital to the evaluation of the Audio-Visual Program. The 
success of the Audio-Visual Program will be reflected by the cooperation 
of South Carolina public and state institutional libraries participating 
in the program together with public response to their participation. 
The project will be evaluated in terms of: 
(1) The number of libraries participating in the program. 
(2) The number of materials acquired and circulated. 
(3) The number of library patrons reached. 
(4) The critical evaluation of materials in the collection by librarians 
and patrons. 
(5) The number of field trips made by the Field Service Librarian for 
Adult Services. 
(6) The number of people attending continuing education activities. 
(7) The number of newsletters published. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 9  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I I I G .  
A u d i o - V i s u a l  P r o g r a m  
( 8 )  T h e  n u m b e r  o f  c i v i c  g r o u p s  a n d  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s  p a r t i c i p a t i n g  
i n  t h e  a u d i o - v i s u a l  p r o g r a m  t h r o u g h  c o u n t y  l i b r a r i e s .  
( 9 )  T h e  n u m b e r  o f  d a y  c a r e  c e n t e r s  r e a c h e d .  
( 1 0 )  T h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  r e v i s e d  e d i t i o n  o f  t h e  c a t a l o g  o f  a u d i o - v i s u a l  
m a t e r i a l s  f o r  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s .  
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-· 
... 
!D Fo~ Nos. 921-1, 921-2. and 915-l 
DEPAR~~h! OF EDUCATION 
Washington, D.C. 20206-1430 
OMB No. 1850-0528 
THE LIBR.Al!.Y SEil.'.'IC!S AND CONS'l'IWC'!ION AC'l' STAT!-All·!ItiiSTI:RED PI!.OCAAM 
20 u.s.c. 351 ~ .!!.!!..•• unleaa otherviae noted 
Annual Pro2ram (Sec.3(13)) 
State South Caroli: 
I yy 89 
I. Titles I and III Pro1ect Plan (Sees. 103, 303, 304, 6(a)(2)) 
C::iECK 'rl!U: 
JA7 I IIIH 
17 III 
~£ (laent1!y if State agency, regional or local library, organ1:at1on or 1nat1tut1on tr~t will aac1n1ster toe proJec: 
South Carolina State Librarv 
IUUi.l: OF PROJ£:! (Spec!.!y I'!'l.mary l.SC4 Functl.on or Aetl.v1ty) .J. !ARG£! A.I!..E.A !0 .8 £ SE.B.H:.D .8'1: PRD.JE.:T 
Public Library Automation and Technology 
(Serving the inadequately served) Statewide 
EST:.~!:::.O NU!'..:.E.B. OF PE.E..SONS 5. PROPOSED ESTIMAT~, .BY SOURC:::. 
Ia. lb. lc. LOCAL I SllvtD BY PROJEC'! OF FUNDS LSCA STATI d. TOTAL 
Carrvover from orevloua FY I J.J.Ul'::l I XX.XXXX.X.XX.U I XX)'..Y.,X;o:,;r_Y.)Y.X I 35.019 
1501000 Current FY funas I 41.000 I~ IXXXA.X.XY..XXXXX I ~3 ,Ull_G 
Total exoe~ditures I 7R OlQ I .n- I (<;() 000) I 12R.Olq 
Carrvover to next FY I 5 1000 I X:XXXX.XXXXXX I x::G',X)' .. X.XXX.XXX I S,QQQ 
-
o. Give a snort oesc.l.pt1on ot tne project, and bow the proJect r~atea to tne Long-range Program. 
(Sees. 103(6) or 303(c)) 
The purpose of this project is to allow public libtaries to take advantage of the 
benefits of technological devel.opments to better serve their patrons. 
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I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 9  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I I I H .  
P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  
a n d  T e c h n o l o g y  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  T e c h n o l o g y  P r o j e c t  
i s  t o  a l l o w  p u b l i c  l i b r a r i e s  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  b e n e f i t s  o f  t e c h n o -
l o g i c a l  d e v e l o p m e n t s  t o  b e t t e r  s e r v e  t h e i r  p a t r o n s .  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  
a r e :  
A .  T o  d e t e r m i n e  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  l i b r a r y  a u t o m a t i o n  p r o j e c t s .  
B .  T o  t e s t  a n d  e v a l u a t e  h a r d w a r e ,  s o f t w a r e ,  a n d  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  
a u t o m a t i o n  v e n d o r s  a n d  u t i l i t i e s  t o  d e t e r m i n e  t h e  s y s t e m s  b e s t  s u i t e d  
f o r  l i b r a r i e s  o f  v a r i o u s  s i z e s .  
C .  T o  e n c o u r a g e  a d h e r e n c e  t o  s t a n d a r d s  i n  d a t a b a s e  d e v e l o p m e n t  a n d  
c o m m u n i c a t i o n  p r o t o c o l s  n e c e s s a r y  t o  e n s u r e  c o m p a t i b i l i t y  w i t h  s t a t e  
a n d  n a t i o n a l  p l a n n i n g  a n d  t o  m a k e  p o s s i b l e  o n - l i n e  c o m m u n i c a t i o n  
a m o n g  l i b r a r i e s .  
D .  T o  e n c o u r a g e  c o u n t y  s u p p o r t  f o r  t e c h n o l o g i c a l  e n h a n c e m e n t s  o f  l i b r a r y  
s e r v i c e s  b y  p r o v i d i n g  i n c e n t i v e  g r a n t s  f o r  f e a s i b i l i t y  s t u d i e s ,  
c o n s u l t a n t s ,  o r  s t a r t - u p  c o s t s .  
c  
E .  T o  e n h a n c e  p u b l i c  l i b r a r y  a c c e s s  t o  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k .  ' 1  
I I .  R e l a t i o n s h i p  T o  L o n g - R a n g e  P r o g r a m  
T h e  P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  T e c h n o l o g y  P r o j e c t  s u p p o r t s  O b j e c -
t i v e  2  o f  G o a l  I I  o f  t h e  L o n g - R a n g e  P r o g r a m :  
" T o  p r o v i d e  i n c e n t i v e  g r a n t s  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s  f o r  s e r v i c e s  
a n d  a c t i v i t i e s  w h i c h  s u p p o r t  s t a t e  a n d  L S C A  p r i o r i t i e s ,  i n c l u d -
i n g  p e r s o n n e l ,  c o l l e c t i o n  d e v e l o p m e n t ,  a n d  e q u i p m e n t . "  
I I I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  A n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n v o l v e  p l a n n i n g ,  f u n d i n g ,  m o n i t o r i n g ,  a n d  e v a l u a t i n g  
t h e  p r o j e c t s  o f  t h e  p a r t i c i p a t i n g  l i b r a r i e s .  G r a n t s  w i l l  b e  m a d e  b a s e d  o n  
p r o p o s a l s  r e c e i v e d ,  b u t  g e n e r a l l y  w i l l  f a l l  i n  t h e  $ 5 , 0 0 0  - $ 1 0 , 0 0 0  
c a t e g o r y .  
L o c a l  p r o j e c t s  w i l l  i n c l u d e  b u t  n o t  b e  l i m i t e d  t o  t h e  f o l l o w i n g  
a c t i v i t i e s :  
A .  F e a s i b i l i t y  s t u d i e s  
B .  C o n s u l t a n t  f e e s  
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c. Information and Referral Services 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1989 
Title I, Project IIIH. 
Public Library Automation 
and Technology 
D. Incentive grants for implementing projects to automate library 
activities such as circulation control, acquisitions, cataloging, 
serials control, newspaper indexing, business functions, etc. Funds 
will be available for feasibility studies, consultant fees, and/or 
actual implementation of automated activities. 
E. Funds will also be available to pay prorated charges for public 
libraries to access the South Carolina Library Network. 
IV. Key Libraries And Other Libraries Involved 
In order to qualify for a Project IIIH grant a public library must 
first qualify for State Aid by meeting state regulations, employ a profes-
sisonally trained librarian, and meet minimum per capita local support for 
participation in this LSCA grant program ($3.90 per capita). 
The South Carolina State Library will make grants to qualifying 
libraries. 
v. Method Of Evaluation 
Proposals for grants-in-aid under this project will be evaluated and 
approved on the basis of the following criteria: relationship to project 
goals, feasibility, appropriateness of activity to level of library 
development, local management capability, need, and evidence of continued 
local support. Local projects will be monitored very closely by the State 
Library Field Staff via frequent field trips, consultations with local 
librarians, and periodic evaluations of the project programs. Grant 
recipients themselves will help evaluate the programs in which they 
participate by submitting regular reports on expenditures and annual 
self-evaluations. 
Results of all studies and evaluations will be made available to 
other libraries considering similar activities. Libraries rece~v~ng 
grants will agree to allow representatives of other libraries to observe 
and study projects on site. 
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E D  F o r m  N o s .  9 2 1 - l ,  9 2 1 - 2 ,  a n d  9 1 5 - 1  
O M B  N o .  1850-0~:8 
t x p .  ~te 7131/~'1 
DEPAR~~h~ O F  E D U C A T I O N  
W a s h i n g t o n ,  D . C .  2 0 2 0 6 - 1 4 3 0  
T H E  L I B l W L Y  S t B . V I C ! ! S  A N D  C O N S T I ! . U C ' : I O H  A C !  S T A T E - A n U H I S T I : R t D  P R O C A A M  
2 0  u . s . c .  3 5 1  . ! . ! .  ! ! ! ! , · ,  u n l e u  o t h e r v i a e  n o t e d  
A n n u a l  P r o 2 r a m  ( S e c . 3 ( 1 3 ) )  
S t a t e  S o u t h  C a r o l i m  
I  
y y  8 9  
1 .  T i t l e s  I  a n d  I l l  P r o 1 e c t  P l a n  ( S e e s .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  6 ( a ) ( 2 ) )  
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P R D J < : . . : : :  h C .  
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• •  ~~~ (loent~!y i f  S t a t e  a g e n c y ,  r e g 1 o n & l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  org~n~:atlon o r  1 n & t i t u t l o n  t n a t  w L l l  a o = 1 n 1 a t e r  t n e  projec~, 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r v  
~. ~~ O F  P R D J E C !  ( S p e c l t y  P r i m a r y  L S C A  F u n c t i o n  o r  A C t i V i t y )  . : ) .  ! A l ! . G E : !  A B . U  T O  . S E  S E A . v : : : D  I l l  P R D . l E . C !  
L i t e r a c y  
S t a t e w i d e  
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5 .  P R O P O S E D  ES!lMA!~, . S Y  S O U R C E  
I a .  L S C A  l b .  S T A T !  
l c .  L O C A L  
I  d .  
S U V E D  B Y  P R O J E C T  
O F  F U N D S  
T O ! A L  
-
C a r r v o v e r  f r o m  o r e v l o u e  F Y  
I  
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C u r r e n t  F Y  f u n c i a  
I  
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T o t a l  e x o e n d i t u r e e  
I  
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C a r r v o v e r  t o  n e x t  F Y  
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o .  G i v e  a  s n o r t  d e s c r i p t i o n  o f  t n e  p r o J e c t ,  a o 4  b o w  t h e  p r o J e c t  r e l a t e s  t o  t n e  L o n g - r a n g e  P r o g r a m .  
( S e e s .  1 0 3 ( 6 )  o r  3 0 3 ( c ) )  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  e x t e n d  a n d  i m p r o v e  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  t h e  
i l l i t e r a t e  s e g m e n t  o f  t h e  p o p u f a t i o n  n o t  h e r e t o f o r e  r e a c h e d ,  o r  p r e v i o u s l y  
g i v e n  v e r y  l i m i t e d  s e r v i c e .  
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I. Objectives 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1989 
Title I, Project III-I. 
Literacy 
The purpose of this project is to develop, extend and improve library 
service to the illiterate and functionally illiterate segments of the 
population not heretofore reached, or previously given very limited 
service. Specific objectives are: 
A. To plan, develop, implement, and evaluate library literacy programs 
to combat the problem of illiteracy. 
B. To promote mutual cooperation between libraries and other state and 
local agencies serving the illiterate and functionally illiterate. 
II. Relationship To Long-Range Program 
The Literacy Project supports Objective 3 of Goal II of the Long-
Range Program: 
"To extend public library service to special constituencies, 
including the disadvantaged, the elderly, the illiterate, the 
unserved, and persons of limited English-speaking ability." 
III. Activities To Be Used To Meet Objectives And Needs 
Activities will include: 
A. Planning, funding, and monitoring on-going library services to the 
illiterate. 
B. Planning, graining support for, and implementing at least ten new 
literacy projects in libraries. Activities may include: 
1. For literacy students 
a. Provision of self-help materials 
b. Provision of adult new reader materials 
c. Provision of reading guidance 
d. Library programming geared to "adult new readers" 
e. Promotion of regular use of the library 
2. For literacy tutors 
a. Provision of sample materials-demonstration collection 
b. Provision of space 
c. Promotion of regular library use 
d. Library tours 
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I V .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 9  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I I I - I .  
L i t e r a c y  
e .  P r o v i s i o n  o f  r e a d i n g  g u i d a n c e  t h r o u g h  n e w s l e t t e r s ,  
b o o k l i s t s ,  e t c .  
f .  C o o p e r a t i o n  w i t h  l o c a l  l i t e r a c y  c o u n c i l s  a n d  s c h o o l  
d i s t r i c t s  
C .  C o n d u c t i n g  o r  a t t e n d i n g  m e e t i n g s  a n d  c o n f e r e n c e s  w i t h  l i b r a r y  b o a r d s ,  
a d m i n i s t r a t o r s ,  a n d  s t a f f  t o  e x p l a i n  n e e d s ,  p l a n  p r o g r a m s ,  a n d  
m o n i t o r  l i b r a r i e s  a c t i v i t i e s  i n  s e r v i c e  t o  t h e  i l l i t e r a t e  a n d  f u n c -
t i o n a l l y  i l l i t e r a t e .  
D .  M a i n t a i n i n g  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  G o v e r n o r ' s  I n i t i a t i v e  f o r  W o r k -
p l a c e  E x c e l l e n c e  a n d  o t h e r  i n t e r a g e n c y  g r o u p s  w o r k i n g  w i t h  l i t e r a c y .  
E .  M a i n t a i n i n g  c l o s e  w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
L i t e r a c y  A s s o c i a t i o n ,  A s s a u l t  o n  I l l i t e r a c y  P r o g r a m  ( A O I P )  a n d  o t h e r  
p r i v a t e ,  n o n - p r o f i t  i n i t i a t i v e s .  
F .  C o n d u c t i n g  o r  a t  t e n d i n g  c o n f e r e n c e s  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  o t h e r  
s t a t e  a n d  l o c a l  a g e n c i e s  s e r v i n g  t h e  i l l i t e r a t e  a n d  f u n c t i o n a l l y  
i l l i t e r a t e  t o  e x c h a n g e  i n f o r m a t i o n  a n d  c o o r d i n a t e  a c t i v i t i e s .  
G .  U p d a t i n g  t h e  1 9 8 7  P u b l i c a t i o n ,  B i b l i o g r a p h y  o f  L i t e r a c y  R e s o u r c e s .  
H .  A d m i n i s t e r i n g  L S C A  T i t l e  V I  g r a n t  a n d / o r  a s s i s t i n g  l o c a l  l i b r a r i e s  
w i t h  t h e i r  g r a n t s .  
N O T E :  P r o j e c t s  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  w h i c h  p r o v i d e  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e s  
t o  t h e  i l l i t e r a t e  o r  f u n c t i o n a l l y  i l l i t e r a t e ,  o r  w h e r e  t h e  p u b l i c  l i b r a r y  
i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  a  c o o p e r a t i v e  c o m m u n i t y - b a s e d  p r o g r a m .  F u n d s  w i l l  
n o t  b e  a v a i l a b l e  f o r  o n - g o i n g  e x p e n s e s  o r  o p e r a t i n g  a n  e x i s t i n g  p r o g r a m .  
K e y  L i b r a r i e s  A n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
·  P o p .  2 5  
8  Y e a r s  P o p .  1 8  
5  Y e a r s  
Y e a r s  &  o r  L e s s  Y e a r s  &  o r  L e s s  
O v e r  
E d u c a t i o n  
O y e r  E d u c a t i o n  
A b b e v i l l e - G r e e n w o o d  
4 7 , 1 1 8  1 4 , 1 3 6  5 7 , 2 1 0  
3 , 5 3 9  
A i k e n - B a m b e r g - B a r n w e l l -
E d g e f i e l d  
9 0 , 7 2 4  2 4 , 5 7 3  
1 1 0 , 6 1 5  6 , 6 1 5  
A l l e n d a l e - H a m p t o n - J a s p e r  
2 3 , 5 2 6  8 , 3 4 1  
2 8 , 4 6 8  
3 , 5 3 0  
A n d e r s o n  
7 8 , 8 1 5  
2 3 , 0 5 2  
9 4 , 5 5 7  5 , 5 2 9  
B e a u f o r t  
3 1 , 8 3 8  5 , 0 3 8  
4 7 , 1 7 6  1 , 9 8 0  
B e r k e l e y  
4 7 , 4 7 9  9 , 4 4 2  
6 1  , 0 5 4  
2 , 4 0 4  
C a l h o u n  
6 , 7 6 7  
2 , 0 5 6  
8 , 2 7 7  
6 3 0  
C h a r l e s t o n  
1 4 7 , 0 9 9  
2 8 , 7 2 7  
1 9 9 , 4 2 3  8 , 3 7 9  
C h e r o k e e  
2 3 , 6 0 1  
7 , 9 9 1  
2 8 , 2 8 3  1 ,  9 7 1  
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Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colle ton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Horry 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry-Saluda 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
TOTAL 
V. Method Of Evaluation 
Pop. 25 
Years & 
Over 
17,353 
21,523 
14,785 
17,840 
34,557 
16,040 
31 ,406 
11 , 441 
60,997 
22,774 
167,574 
57,088 
22,265 
30,438 
30,656 
9,784 
79,511 
4,241 
18,564 
16,901 
28,187 
28,765 
43,903 
42,513 
144,265 
123,052 
45,304 
18,278 
19,887 
59.700 
1,736,559 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1989 
Title I, Project III-I, 
Literacy 
8 Years 
or Less 
Education 
6,015 
7,889 
5,490 
5,181 
10,742 
6,037 
6,219 
4,085 
15,967 
6,958 
37,333 
12,748 
6,618 
9,171 
11,160 
3,609 
13,214 
1,442 
6,165 
6,473 
8,567 
9,152 
12,909 
11 ,852 
22,867 
33,874 
11,707 
6,441 
6,907 
15,504 
445,652 
Pop. 18 
Years & 
Over 
20,794 
25,890 
18,294 
21,438 
41,987 
19,873 
38,593 
13,936 
74,624 
27,883 
206,990 
70,929 
26,755 
36,745 
37,190 
12,318 
96,930 
5,229 
22,559 
20,651 
33,965 
34,406 
56, 104 
58,376 
198,622 
144,137 
58,883 
21,888 
24,461 
74,341 
2,179,854 
5 Years 
or Less 
Education 
1 ,533 
2,440 
2,012 
1 ,614 
3,549 
2,016 
1 ,997 
1,394 
5,379 
2,641 
9,187 
3,618 
1 , 813 
2,136 
4,243 
1,203 
2,742 
480. 
1,971 
2,160 
1 ,966 
2,093 
4, 481 
2,469 
7,008 
7,884 
3,833 
1,667 
2,574 
3,722 
126,402 
Field Staff will monitor this project by making frequent field 
visits, consulting with local library administrators and with staff 
engaged directly in working with the illiterate and functionally illiter-
ate, and making periodic evaluations of project programs. Local libraries 
will submit annual reports on expenditures and self-evaluations. 
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ED Form Nos. 921-1, 921-2. and 915-1 
DEPAR~~h1 OF EDUCA!lON 
Washington, D.C. 20206-1430 
O~B No. 1850-0528 
"Exp. wee 7/31/89 
Tl:!! LIBRAJ!.Y StB.\"lctS AND CONS'!I!.UC'!ION AC'! STAI':E-An!INISU:RED PI!.CA.A.AK 
20 u.s. c. 351 .!!_ !!i•• unleaa otherviae noted 
Annual Pro2ram (Sec.3(13)) 
State South Carolin 
i yy 89 
1. '!1tles I and III Pro1ect Plan (Sees. 103, 303, 304, 6(a)(2)) 
Cii<:.:K nru. 
fiJ I IIIJ 
It III 
~~~ (laent~ty if State agency, reg1onal or local library, organ~:atlon or 1nstltut1on tnat will aaclr.lster toe proJect 
South Carolina State Librarv 
~~ Of PROJECT (Speciiy Pr1mary lSCA function or .AI:tlvlty) .). IARGE! .A.II..U ro B.C: S.C:i.v:::.O B'i PRD.iE..:! 
Service to the Elderly Statewide 
E S '!:!".;,:;ED NU!".3~B. OF P.Ell..SONS .5. PROPOSED ESTIMATE, BY SOURCE 
1 •. lb. lc. LOCAL I snv-t..D BY PROJECT OF FUNDS LSCA STAT! d. TOTAL 
Carrvover irom orev1ous FY I 
-0- I X.XXXXX..Y..XX.U I '1XJ.:l.XtS.:.(Y.:J:Y.X I 0 
101000 Current FY funaa I 30 000 I XXXXX.XXX.XXX I XXXXXXX.UXY.X I 30 000 
Totai exoend1tures t 30.000 I -0- I (10. UUU) I 4U,UUU 
Carrvover to next FY I ]Q,QQQ I XXXX.X.XXXXX.X I '1X1-'0" .. XX.XXXXX I LQ,QQQ 
o. Give a snort aescr1pt1on ot tne proJect, and now the prOJect r~ate& to tne Long-range Program. 
(Sees. 103(6) or 303(c)) 
The purpose of this project is to extend and improve library service to the 
elderly not heretofore reached, or previously given very limited service. 
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I .  O b j e c t i y e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 9  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I I I J .  
S e r v i c e  t o  t h e  E l d e r l y  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  e x t e n d  a n d  i m p r o v e  l i b r a r y  s e r v i c e  
t o  t h e  e l d e r l y  n o t  h e r e t o f o r e  r e a c h e d ,  o r  p r e v i o u s l y  g i v e n  v e r y  l i m i t e d  
s e r v i c e .  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  a r e :  
A .  T o  p l a n ,  d e v e l o p ,  m a i n t a i n ,  o r  e x p a n d  p r o g r a m s  o f  s e r v i c e  f o r  t h e  
e l d e r l y  i n c l u d i n g  i n n o v a t i v e  o u t r e a c h  s e r v i c e s .  
B .  T o  p r o m o t e  m u t u a l  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  l i b r a r i e s  a n d  o t h e r  s t a t e  a n d  
l o c a l  a g e n c i e s  s e r v i n g  t h e  e l d e r l y .  
c .  T o  p r o v i d e  a d e q u a t e  a c c e s s  t o  l i b r a r y  s e r v i c e  f o r  t h e  e l d e r l y  i n  
r u r a l  o r  o t h e r  i s o l a t e d  a r e a s  b y  s t r e n g t h e n i n g  a n d  e x p a n d i n g  l i b r a r y  
e x t e n s i o n .  
D .  T o  a s s i s t  c o u n t y  l i b r a r y  s y s t e m s  d e v e l o p  m i n i m u m  l e v e l s  o f  s e r v i c e  
f o r  t h e  e l d e r l y  i n  t h e i r  s e r v i c e  a r e a .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  T o  L o n g - R a n g e  P r o g r a m  
T h e  S e r v i c e  t o  t h e  E l d e r l y  P r o j e c t  s u p p o r t s  O b j e c t i v e  3  o f  G o a l  I I  o f  
t h e  L o n g - R a n g e  P r o g r a m :  
" T o  e x t e n d  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  s p e c i a l  c o n s t i t u e n c i e s ,  
i n c l u d i n g  t h e  d i s a d v a n t a g e d ,  t h e  e l d e r l y ,  t h e  i l l i t e r a t e ,  t h e  
u n s e r v e d ,  a n d  p e r s o n s  o f  l i m i t e d  E n g l i s h - s p e a k i n g  a b i l i t y . "  
I I I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  A n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e :  
A .  D e v e l o p i n g  a  v i a b l e  p r o g r a m  o f  l i b r a r y  s e r v i c e s  f o r  t h e  e l d e r l y  w h i c h  
m a y  i n c l u d e  o u t r e a c h  a c t i v i t i e s  u s i n g  t r a d i t i o n a l  a n d / o r  i n n o v a t i v e  
t e c h n i q u e s  s u p p o r t e d  b y  a  w e l l  p l a n n e d  p u b l i c i t y  p r o g r a m .  
B .  C o l l e c t i n g  a n d  d i s s e m i n a t i n g  m a t e r i a l s  r e l a t e d  t o  o l d e r  c i t i z e n s .  
T h e s e  m a t e r i a l s  c o u l d  i n c l u d e ,  b u t  n o t  b e  l i m i t e d  t o ,  s u c h  t o p i c s  a s  
p l a n n i n g  f o r  c h a n g e  o f  l i f e  s t y l e  o r  e m p l o y m e n t ,  p l a n n i n g  f o r  h e a l t h  
c a r e  a n d  o t h e r  s e r v i c e s ,  r e a d i n g s  o n  i s s u e s  r a i s e d  b y  t h e  r a p i d  a g i n g  
o f  o u r  s o c i e t y ,  e t c .  
C .  O r g a n i z i n g  i n f o r m a t i o n  o n  l o c a l ,  s t a t e ,  a n d  f e d e r a l  a g e n c i e s  f o r  u s e  
b y  t h e  e l d e r l y  a n d  t h o s e  w h o  w o r k  w i t h  t h e m .  
D .  P r o v i d i n g  r e a d y  a c c e s s  t o  a n  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l  s e r v i c e  w h i c h  
w o u l d  i n c l u d e  c u r r e n t  i n f o r m a t i o n  o n  h u m a n  s e r v i c e s  a g e n c i e s  s e r v i n g  
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South Carolina State Library 
Fiscal Year 1989 
Title I, Project IIIJ. 
Service to the Elderly 
older citizens. Also providing information and a referral service 
for speakers, reviewers, and other resource people available for 
programming for older citizens. 
E. Conferences with representatives of other state and local agencies 
serving the elderly to exchange information and coordinate 
activities. 
IV. Key Libraries And Other Libraries Involved 
In order to qualify for a Service to the Elderly Project grant, a 
public library must first qualify for State Aid by meeting state regula-
tions, employ a professionally trained librarian and meet minimum per 
capita local support for participation in this LSCA grant program. Per 
capita local support for FY 89 must be $3.90 or greater. The South 
Carolina State Library will make sub-grants to these libraries on a 
competitive basis. 
V. Method Of Evaluation 
Field Staff will monitor this project by making frequent field 
visits, consulting with local library administrators and staff engaged in 
working with the elderly, and making periodic evaluations of project 
programs. Local libraries will submit annual reports on expenditures and 
self-evaluations. 
The project will be evaluated by the State Library Field Staff in 
terms of the following criteria: 
1. The individual objectives established by each library. 
2. The number of elderly reached. 
3. The percentage of the target group reached. 
4. The methods used by libraries to make their services accessible to 
the elderly. 
5. The method for publicizing programs and services for the elderly. 
All publicity must cite LSCA administered by the South Carolina State 
Library as a source of funding. 
6. The suitability of materials selected for the program. 
7. The staff involvement in the program; including. general knowledge of 
the program, attitude toward the program and special training and 
preparation. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 9  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I I I J .  
S e r v i c e  t o  t h e  E l d e r l y  
8 .  T h e  i n v o l v e m e n t  o f  g r o u p s  a n d  a g e n c i e s  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  a l r e a d y  
w o r k i n g  w i t h  t h e  e l d e r l y .  
9 .  C o m p a r i s o n  o f  p r o j e c t  w i t h  s i m i l a r  p r o j e c t s  i n  o t h e r  s t a t e s .  
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to Fo.m Nos. 9Zl-l, 921-2, and 915-1 
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Washington, D.C. 20205-1430 
Tl:!!: LIBRA.U S£1!.\'IQ:S AND CONSUUC':'ION Acr STATE-An!INISTI:RE:D PI!.CCi.AM 
20 u.s. c. 351 ~ !!i·• unleaa otherviae noted 
Annual Pro2ra= (Sec.3(13)) 
i 
I. Titles I and III Pro1ect Plan (Sees. 103, 303, 304, 6(a)(2)) 
OMB No. 1850-0528 
Exp. Date 7/31/89 
State South Carolir 
yy 89 
Cl:iE..:K rrru: 
@1 
If III 
PROJL..:! t;( 
IV 
•• ~~::: {laent~ry if State agency, regional or local library, organ1:at1on or lnstltutlon tr~t will aamlnlater toe projec: 
South Carolina State Librarv 
2.. h.A."ti: OF PRCJEC! (Specl.ty l'n.~:~ary LSCA function or .Activity) 3. TARGE! AlU:..!.. !0 BE SEE.VZD ll'i Pi\.OJE..:! 
Blind and Physically Handicapped 
Statewide 
... E:ST!!'.AIED NU!:'.3EE. OF P.EE.SONS .5. PROPOSED ES'l'lliAn:, BY SOURC:::. Ia. lb. I c. I SEB.V""t.D BY PROJEC! OF FUN'DS LSCA STAT! LOCAL 
Carrvover trom orev1ous FY I 65 l3Z 1 Y...xx.:t.'O"_'=:.xxx.x 1 XXJ_Y_x.:o:.xx.xY..x 1 8_.000 Current FY fun cis 9_5 t QQ_Q_ I XX..xxxxx.>~ I XXXXXXXX .. XXXX I 
Total exoenditures I 1601137 I 54717251 -0- I 
Carrvover to next FY I ()41827 I XXXX.XX.XXXX.X. I XXXXY ... X.X.X .. X ... U.X I 
~ o. ~ive a snort aescr1pt1on o.t tne proJect, ana how the proJect relates to tne Long-range Program. 
(Sees. 103(6) or JOJ(c)) 
This project provides special programs of library service for visually and 
physically handicapped individ~als. 
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d. TOTAL 
fi5.l3Z 95,_000 
707 1 1:362 64,827 
I .  O b i e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 9  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I V .  
B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  S e r v i c e  t o  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
P r o j e c t  a r e :  
1 .  T o  p r o v i d e  a  f u l l  r a n g e  o f  r e a d i n g  m a t e r i a l s  - - t a l k i n g  b o o k s ,  
c a s s e t t e  b o o k s ,  l a r g e  p r i n t ,  a n d  B r a i l l e  - - f o r  p r i n t - h a n d i c a p p e d  
r e a d e r s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
2 .  T o  e n c o u r a g e  g r e a t e r  u s e  o f  s e r v i c e s  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d  b y  a  
c o n t i n u i n g  p r o g r a m  o f  p u b l i c i t y ,  p r o m o t i o n ,  a n d  e d u c a t i o n .  
3 .  T o  m a k e  l i b r a r y  s e r v i c e  a c c e s s i b l e  t o  h a n d i c a p p e d  i n d i v i d u a l s  a t  t h e  
l o c a l  l e v e l  w h e r e v e r  p o s s i b l e .  
a .  T o  d e v e l o p  b r o w s i n g  c o l l e c t i o n s  o f  t a l k i n g  b o o k s  a n d  c a s s e t t e  
b o o k s  i n  m a j o r  m e t r o p o l i t a n  l i b r a r i e s .  
b .  T o  p r o v i d e  c o l l e c t i o n s  o f  l a r g e - p r i n t  b o o k s  f o r  v i s u a l l y  
h a n d i c a p p e d  r e a d e r s  i n  i n s t i t u t i o n s  s u c h  a s  n u r s i n g  h o m e s .  
c .  T o  e n c o u r a g e  p a r t i c i p a t i o n  b y  h a n d i c a p p e d  r e a d e r s  i n  e s t a b l i s h e d  
l i b r a r y  p r o g r a m s  a t  t h e  l o c a l  l e v e l  s u c h  a s  s u m m e r  r e a d i n g  
p r o g r a m .  
4 .  T o  c o o r d i n a t e  l i b r a r y  s e r v i c e s  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d  w i t h  p r o g r a m s  o f  
t h e  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  B l i n d ,  t h e  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  D e p a r t -
m e n t ,  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  t h e  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g ,  t h e  
G o v e r n o r ' s  C o m m i t t e e  o n  E m p l o y m e n t  o f  t h e  H a n d i c a p p e d ,  a n d  o t h e r  
a g e n c i e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  s e r v i n g  t h e  h a n d i c a p p e d .  
5 .  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  f o r  F Y  8 9  a r e :  
a .  T o  r e g i s t e r  1 , 0 0 0  n e w  r e a d e r s .  
b .  T o  c o n t i n u e  t o  d e v e l o p  c o l l e c t i o n s  t o  m e e t  n e e d s  o f  r e a d e r s h i p .  
c .  T o  i n c r e a s e  t e l e p h o n e  c o n t a c t  b e t w e e n  r e a d e r  a d v i s o r s  a n d  
p a t r o n s  b y  s t a f f  i n i t i a t e d  c a l l s  a n d  u s e  o f  I n - W A T S  s e r v i c e .  
d .  T o  p r o v i d e  o n e  d a y  s e r v i c e  o n  c i r c u l a t i o n  o f  m a t e r i a l s .  
e .  T o  m a i n t a i n  i n v e n t o r y  c o n t r o l  o v e r  a n d  p r o v i d e  m a i n t e n a n c e  f o r  
L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  a u d i o  e q u i p m e n t .  
f .  T o  d e v e l o p  a  v o l u n t e e r  p r o g r a m  w i t h  n e w  s t a t e - f u n d e d  c o o r d i n a t o r  
o f  v o l u n t e e r  s e r v i c e s .  
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South Carolina State Library 
Fiscal Year 1989 
Title I, Project IV. 
Blind and Physically Handicapped 
g. To maintain Advisory Council for handicapped services. 
h. To conduct workshop for public and state institutional libraries 
on services available from DBPH, as well as other groups. 
i. To promote service using State Library produced applictions and 
posters, NLS produced materials, and exhibiting and speaking at 
appropriate forums. 
II. Relationship To Long-Range Program 
The Blind and Physically Handicapped Project supports Objective 2 of 
Goal III: 
"To provide special programs of library service for visually and 
physically handicapped individuals." 
III. Activities To Be Used To Meet Obiectiyes And Needs 
1. The South Carolina State Library, Department for the Blind and 
Physically Handicapped has been designated a regional library for the 
blind and physically handicapped by the Library of Congress. As 
such, the library will: 
a. Acquire, process, and make available 4,400 new talking books, 
11,000 new cassette books, and 500 large print books. 
b. Maintain collection of 57,000 talking books, 108,000 cassette 
books, 8,500 large print books, and 57 periodical subscriptions. 
c. Issue and maintain inventory control according to NLS guidelines 
of equipment necessary to play recorded books. 
d. Circulate 275,000 books and periodicals to 8,500 readers. 
e. Develop volunteer program to include the recording of materials 
of local interest. 
f. Provide catalogs and special bibliographies of materials avail-
able so readers can select books to read. 
g. Provide advisory service for readers who are unable to select 
for themselves or who would rather have the library select for 
them. 
h. Provide assistance to print handicapped students in the location 
of textbooks in special media. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 9  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I V .  
B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
i .  C o n t r a c t  w i t h  N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  f o r  b r a i l l e  s e r v i c e .  
2 .  P r o v i d e  b r o w s i n g  c o l l e c t i o n s  o f  t a l k i n g  b o o k s  i n  l i b r a r i e s  o f  A n d e r -
s o n ,  C h a r l e s t o n ,  F l o r e n c e ,  G r e e n v i l l e ,  a n d  S p a r t a n b u r g  C o u n t i e s .  
3 .  T o  r e a c h  p o t e n t i a l  r e a d e r s ,  a  p u b l i c  r e l a t i o n s  c a m p a i g n  i s  c o n d u c t e d  
y e a r  r o u n d ,  c o n s i s t i n g  o f  r a d i o  a n d  T V  p u b l i c  s e r v i c e  s p o t s  a n d  t a l k  
s h o w  a p p e a r a n c e s ,  n e w s p a p e r  a r t i c l e s ,  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  p u b l i c  
l i b r a r i e s ,  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  h e a l t h  g r o u p s ,  a n d  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  
g r o u p s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  h a n d i c a p p e d .  
4 .  T o  m a i n t a i n  c o m m u n i c a t i o n s  b e t w e e n  t h e  l i b r a r y  a n d  t h e  r e a d e r ,  2 4  
h o u r  I n - W A T S  t e l e p h o n e  s e r v i c e ,  a  q u a r t e r l y  l a r g e  p r i n t  a n d  t a p e  
n e w s l e t t e r ,  a n d  i n d i v i d u a l  c o r r e s p o n d e n c e  a r e  u s e d .  
5 .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  c o n t i n u e  t o  s p o n s o r  w o r k s h o p s  f o r  p u b l i c  a n d  
s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  i n  l i b r a r y  s e r v i c e s  t o  t h e  h a n d i c a p p e d  
i n  F Y  8 9 ,  a s  w e l l  a s  p r e s e n t a t i o n s  t o  o t h e r  g r o u p s  i n t e r e s t e d  i n  
s e r v i n g  t h e  h a n d i c a p p e d .  
6 .  T h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  A d v i s o r y  C o u n c i l  c o m p o s e d  o f  u s e r s  o f  t h i s  
s e r v i c e  a n d  s e r v i c e  p r o v i d e r s  w i l l  c o n t i n u e .  
I V .  K e y  L i b r a r i e s  A n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y ,  D e p a r t m e n h t  f o r  t h e  B l i n d  a n d  
P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  N a t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e  f o r  t h e  B l i n d  
a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y ,  L i b r a r y  f o r  t h e  B l i n d  a n d  
P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  B l i n d  
S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i n g  o n  A g i n g  
S o u t h  C a r o l i n a  G o v e r n o r ' s  C o m m i t t e e  o n  E m p l o y m e n t  o f  t h e  
H a n d i c a p p e d  
S o u t h  C a r o l i n a  G o v e r n o r ' s  S t a t e  A g e n c y  V o l u n t e e r  P r o g r a m  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  O f f i c e  o f  P r o g r a m s  
f o r  t h e  H a n d i c a p p e d  
S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  l i b r a r i e s  
T e l e p h o n e  P i o n e e r s  o f  A m e r i c a  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  
V a r i o u s  a g e n c i e s ,  s t a t e  a n d  l o c a l ,  a n d  o t h e r  g r o u p s  t h a t  w o r k  
w i t h  t h e  h a n d i c a p p e d ,  a s  w e l l  a s  i n d i v i d u a l  v o l u n t e e r s  
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V. Method Of Evaluation 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1989 
Title I, Project IV. 
Blind and Physically Handicapped 
1. This project will be monitored by the Director, Library Services for 
the Blind and Physically Handicapped, and consultants from Library of 
Congress, National Library Service for the Blind and Physically 
Handicapped. This project provides for the operation of a regional 
library for the blind and physically handicapped. 
To evaluate the effectiveness of this service the library will use 
two tools: 
Revised Standards and Guidelines of Service for the Library of 
Congress Network of Libraries for the Blind and Physically 
Handicapped. American Library Association, 1984. As time and 
funds permit, the library will attempt to meet the standards it 
does not meet. 
Guidelines for Regional Libraries. Library of Congress, 
National Library Service for the Blind and Physically Handi-
capped, 1977, as supplemented by Network Bulletins. 
2. To judge effectiveness of publicity programs, the following will be 
used: 
a. Number of new readers registered. 
b. Response from radio and newspaper coverage, such as inquiries 
about service and requests for applications. 
c. Requests for speaking engagements. 
3. The quality of the service will be periodically evaluated by the 
Library of Congress, National Library Service for the Blind and 
Physically Handicapped using consultant visits, equipment audits, and 
other evaluative tools devised by the Library of Congress. 
4. The collection will be constantly evaluated to provide materials 
suitable for South Carolina readers. To do this will involve: 
a. Selecting sufficient copies of Library of Congress produced 
books in areas that have proven to be popular, such as religion. 
b. Weeding collections on a continuous basis to make room for more 
popular items. 
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5 .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 9  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I V .  
B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
c .  R e q u e s t i n g  s e a r c h e s  f r o m  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  N a t i o n a l  L i b r a r y  
S e r v i c e  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  f o r  l o c a t i o n  o f  
t i t l e s  p o s s i b l y  p r o d u c e d  b y  o t h e r  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  t h a t  a r e  
r e q u e s t e d  b y  r e a d e r s  o r  t h a t  a r e  n e e d e d  t o  b a l a n c e  c o l l e c t i o n .  
d .  R e c o r d i n g  o f  l o c a l  m a t e r i a l s .  
e .  P u r c h a s i n g  c o m m e r c i a l  m a t e r i a l  t h a t  w o u l d  a d d  b a l a n c e  t o  t h e  
c o l l e c t i o n .  
T o  r e c e i v e  i n p u t  f r o m  r e a d e r s  a s  t o  q u a l i t y  o f  
n e w s l e t t e r  w i l l  b e  u s e d  t o  s e e k  r e s p o n s e s  o n  
f r o m  t h e i r  l i b r a r y .  T h e  A d v i s o r y  C o u n c i l  
s u g g e s t i o n s  a l s o .  
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s e r v i c e ,  t h e  q u a r t e r l y  
w h a t  t h e  r e a d e r s  w a n t  
w i l l  b e  p o l l e d  f o r  
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I .  O b j e c t i y e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 9  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  V .  
I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e s  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e s  P r o j e c t  a r e :  
A .  T o  e s t a b l i s h  a n d  a d m i n i s t e r  e f f e c t i v e  s t a t e  s t a n d a r d s  g o v e r n i n g  
p e r s o n n e l ,  m a t e r i a l s ,  e q u i p m e n t ,  s p a c e ,  a n d  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s  f o r  
i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  s e r v i c e .  
B .  T o  s t i m u l a t e  r e c o g n i t i o n  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  
e d u c a t i o n  a n d  r e h a b i l i t a t i o n  b y  s t a t e  i n s t i t u t i o n  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  
p e r s o n n e l  a n d  t o  e l i c i t  i n s t i t u t i o n a l  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  l i b r a r y  
s e r v i c e .  
c .  T o  p r o v i d e  t e c h n i c a l  p r o f e s s i o n a l  a d v i c e  a n d  a s s i s t a n c e  o n  a  c o n t i n u -
i n g ,  c o n s i s t e n t  b a s i s .  
D .  T o  r e c r u i t  a n d  t r a i n  q u a l i f i e d  p e r s o n n e l  a n d  t o  p r o v i d e  c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n  p r o g r a m s  g e a r e d  t o  t h e  n e e d s  o f  l i b r a r y  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  
s t a f f .  
E .  T o  d e v e l o p  c o l l e c t i o n s  a d e q u a t e  i n  s i z e ,  s c o p e ,  a n d  a p p r o p r i a t e n e s s  
t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  p a t i e n t s  a n d  r e s i d e n t s .  
1 .  T o  p r o v i d e  i n c e n t i v e  g r a n t s  f o r  i m p r o v e m e n t  o f  c o l l e c t i o n s  t o  
i n s t i t u t i o n s  m e e t i n g  m i n i m u m  r e q u i r e m e n t s .  
2 .  T o  p r o v i d e  s e r v i c e  p r o g r a m s ,  p l a n n e d  t o  m e e t  s p e c i f i c  n e e d s  t o  
i n s t i t u t i o n s  t o o  s m a l l  t o  m a i n t a i n  a  f u l l  p r o g r a m  o f  l i b r a r y  
s e r v i c e .  
F .  T o  p r o v i d e  r e f e r e n c e  s e r v i c e s  a n d  s u p p l e m e n t a r y  r e s o u r c e s  f o r  p r o f e s -
s i o n a l  p e r s o n n e l  i n  h e a l t h  a n d  r e h a b i l i t a t i o n  i n s t i t u t i o n s .  
G .  T o  s u p p o r t  p r o g r a m s  t o  c o m b a t  t h e  p r o b l e m  o f  i l l i t e r a c y .  
H .  T o  s u p p o r t  p r o g r a m s  o f  b i b l i o t h e r a p y  f o r  e m o t i o n a l l y  a n d  e d u c a t i o n -
a l l y  h a n d i c a p p e d  i n d i v i d u a l s .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  T o  L o n g - R a n g e  P r o g r a m  
T h e  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e s  P r o j e c t  s u p p o r t s  O b j e c t i v e  1  o f  
G o a l  I I I :  
" T o  p r o m o t e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  i n s t i t u t i o n a l  
l i b r a r y  s e r v i c e  c a p a b l e  o f  s u p p o r t i n g  t r e a t m e n t ,  e d u c a t i o n ,  a n d  
r e h a b i l i t a t i o n  p r o g r a m s  i n  s t a t e  h e a l t h  a n d  c o r r e c t i o n a l  i n s t i -
t u t i o n s . "  
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South Carolina State Library 
Fiscal Year 1989 
Title I, Project V. 
Institutional Library Services 
III. Activities To Be Used To Meet Objectives And Needs 
This project enables the State Library to support the work of the 
Institutional Library Consultant who will: 
A. Plan, develop, and supervise programs for state institutional librar-
ies. The institutional consultant will visit each of the institu-
tions, with the exception of small Department of Corrections units, 
at least six times per year for a total of 70 field trips. He will 
meet with institutional administrative staff members as needed. 
B. Monitor LSCA grant program. Grants for materials are provided to 
institutions on the basis of population, need, and institutional 
support. 
c. Continue to provide technical assistance in the development of state 
standards for institutional library service. 
D. Continue to provide guidance in the development of bibliotherapy 
projects. 
E. Continue to provide guidance in the development of programs in the 
area of literacy. 
F. Identify or implement continuing education opportunities appropriate 
for institutional library staff. State Library will host regularly 
scheduled meetings of institutional librarians and/or administrators 
(at least three yer year). 
G. Encourage institutions to increase local funds for materials by 10%. 
H. Encourage institutional librarians to increase use of State Library's 
interlibrary loan and film service by 5% each. 
IV. Key Libraries And Other Libraries Involved 
A. The South Carolina State Library 
B. Hospitals 
1. Crafts-Farrow State Hospital (mental health) 
2. South Carolina State Hospital, Horger Library (mental health) 
3. Bryan Psychiatric Hospital (mental health) 
4. Morris Village (addiction center) 
5. Patrick B. Harris Psychiatric Hospital (mental health) 
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C .  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 9  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  V .  
I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e s  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  
T h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  D i v i s i o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c -
t i o n s  s u p p o r t s  l i b r a r y  p r o g r a m s  i n  a l l  2 0  u n i t s  o f  t h e  D e p a r t m e n t .  
T w e l v e  u n i t s  p r o v i d e  f u l l  s e r v i c e  l i b r a r i e s ,  w h i l e  o t h e r s  h a v e  a  c o r e  
c o l l e c t i o n  s u p p l e m e n t e d  b y  t w o  b o o k m o b i l e s .  P r e - r e l e a s e  c e n t e r s  a r e  
n o t  i n c l u d e d  i n  a b o v e .  
S o u t h  C a r o l i n a  D i v i s i o n  o f  Y o u t h  S e r v i c e s  
1 .  W i l l o w  L a n e  S c h o o l  ( m i d d l e  s c h o o l ,  c o - e d u c a t i o n a l )  
2 .  B i r c h w o o d  S c h o o l  ( h i g h  s c h o o l ,  c o - e d u c a t i o n a l )  
3 .  R e c e p t i o n  a n d  E v a l u a t i o n  C e n t e r  
D .  O t h e r  I n s t i t u t i o n s  
1 .  C o a s t a l  C e n t e r  ( m e n t a l  r e t a r d a t i o n )  
2 .  M i d l a n d s  C e n t e r  ( m e n t a l  r e t a r d a t i o n )  
3 .  P e e  D e e  R e g i o n a l  C e n t e r  ( m e n t a l  r e t a r d a t i o n )  
4 .  W h i t t e n  C e n t e r  ( m e n t a l  r e t a r d a t i o n )  
5 .  S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  B l i n d  
6 .  J o h n  d e  l a  H o w e  S c h o o l  ( j u v e n i l e  c a r e )  
E .  I n s t i t u t i o n s  W i t h o u t  L i b r a r i e s  
1 .  B e c k m a n  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  C e n t e r  ( h a n d i c a p p e d )  
2 .  H o l m e s v i e w  C e n t e r  ( a l c o h o l i s m )  
3 .  P a l m e t t o  C e n t e r  ( a l c o h o l i s m )  
4 .  T u c k e r  C e n t e r  ( g e r i a t r i c  m e n t a l  h e a l t h )  
V .  M e t h o d  O f  E v a l u a t i o n  
T h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a  w i l l  b e  u s e d  t o  m e a s u r e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  a l l  
i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  p r o g r a m s .  
1 .  T h e  c o l l e c t i o n  m e e t s  t h e  n e e d s  o f  r e s i d e n t s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  a s  
o u t l i n e d  i n  r e v i s e d  m a t e r i a l s  s e l e c t i o n  p o l i c i e s .  
2 .  S e l e c t i o n  o f  m a t e r i a l s  i s  f r o m  a p p r o p r i a t e  s o u r c e s .  
3 .  T h e  c o l l e c t i o n  i s  u n d e r  c o n t i n u o u s  i n s p e c t i o n  f o r  s u i t a b i l i t y ,  
u s e f u l n e s s ,  a t t r a c t i v e n e s s  t o  r e s i d e n t  c l i e n t e l e  a n d / o r  s t a f f .  
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South Carolina State Library 
Fiscal Year 1989 
Title I, Project V. 
Institutional Library Services 
4. Library services are available to all residents on a reasonably 
regular schedule. This would include evening and weekend hours to 
accommodate those unable to visit the library during regular hours. 
This includes the scheduling and production of programs utilizing 
library materials for those residents who for whatever incapacity 
cannot use such materials independently or within the library of the 
institution. 
5. Staff rendering library services shall have qualifications appropri-
ate to their responsibilities and duties. 
6. Continuing evidence of institution support of library services within 
the institution, especially materials budgets. 
1. The development and use of bibliotherapy and other therapy programs, 
when appropriate. 
Monitoring and Evaluation will include the following: 
1. Annual narrative and statistical reports will be submitted by li-
brarians. 
2. Orders for materials and invoices for materials received are reviewed 
by the Institutional Consultant. 
3. Periodic (regularly scheduled) visits by Institutional Library 
Consultant to institution libraries shall include: 
a. General observations of operations and activities. 
b. Inspection of collections. 
c. Conferences with library staff, administrator responsible for 
the library within the institution, other institution staff 
members. 
d. Instruction and/or demonstration of recommended practices and 
procedures. 
4. Monitoring financial and other support given to the library by the 
institution will be made by the State Library. 
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I .  O b j e c t i y e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 9  
T i t l e  I I ,  P r o j e c t  I .  
P u b l i c  L i b r a r y  C o n s t r u c t i o n  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  p r o v i d e  p u b l i c  l i b r a r y  f a c i l i t i e s  
a d e q u a t e  i n  s p a c e ,  d e s i g n ,  a n d  a c c e s s  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  c o m m u n i t y .  
T o  t h i s  e n d  t h e  p r o j e c t  w i l l  i n s u r e  w i s e  a n d  e c o n o m i c a l  u s e  o f  f e d e r a l  a n d  
l o c a l  f u n d s  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  l i b r a r y  f a c i l i t i e s ;  w i l l  a s s u r e  t h a t  
n e w  f a c i l i t i e s  p r o v i d e  t h e  m a x i m u m  i n  f u n c t i o n ,  e f f i c i e n c y  a n d  e c o n o m y  o f  
m a i n t e n a n c e ;  a n d  w i l l  m a k e  c o n s t r u c t i o n  f u n d s  a v a i l a b l e  t o  t h e  g r e a t e s t  
n u m b e r  o f  c o m m u n i t i e s  f o r  t h e  w i s e s t  a n d  b e s t  d e v e l o p m e n t  o f  l i b r a r y  
f a c i l i t i e s  t o  r e a c h  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  p e o p l e .  C o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s  
e l i g i b l e  f o r  T i t l e  I I  g r a n t s  a r e :  
1 .  C o n s t r u c t i o n  o f  a  n e w  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  h e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g  o r  t h e  
e n l a r g i n g  o f  e x i s t i n g  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  h e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g s .  
2 .  C o n s t r u c t i o n  o r  e n l a r g e m e n t  o f  b r a n c h  l i b r a r y  b u i l d i n g s  s e r v i n g  a  
p o p u l a t i o n  a r e a  o f  2 0 , 0 0 0  o r  m o r e  i n  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  s y s t e m s .  
( T h e  p l a n  o f  c o n s t r u c t i o n  a n d  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  b r a n c h  m u s t  b e  
b a s e d  u p o n  a  c a r e f u l l y  d e v e l o p e d  p l a n  f o r  t h e  l o c a t i o n  a n d  d e v e l o P -
m e n t  o f  b r a n c h e s  t o  s e r v e  t h e  e n t i r e  a r e a  o f  t h e  s y s t e m . )  
3 .  C o n s t r u c t i o n  o r  e n l a r g e m e n t  o f  b r a n c h  l i b r a r y  b u i l d i n g s  s e r v i n g  a  
p o p u l a t i o n  a r e a :  o f  5 , 0 0 0  - 2 0 , 0 0 0  i n  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  s y s t e m s .  
( T h e  p l a n  o f  c o n s t r u c t i o n  a n d  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  b r a n c h  m u s t  b e  
b a s e d  u p o n  a  c a r e f u l l y  d e v e l o p e d  p l a n  f o r  t h e  l o c a t i o n  a n d  d e v e l O P -
m e n t  o f  b r a n c h e s  t o  s e r v e  t h e  e n t i r e  a r e a  o f  t h e  s y s t e m . )  
4 .  R e n o v a t i o n  o f  a n  e x i s t i n g  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  h e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g  o r  
b r a n c h  l i b r a r y  b u i l d i n g  t o  m a k e  i t  a c c e s s i b l e  t o  t h e  p h y s i c a l l y  
h a n d i c a p p e d  a s  r e q u i r e d  i n  A m e r i c a n  S t a n d a r d  S p e c i f i c a t i o n s  f o r  
M a k i n g  B u i l d i n g s  a n d  F a c i l i t i e s  A c c e s s i b l e  t o ,  a n d  U s a b l e  b y ,  t h e  
P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  
5 .  R e n o v a t i o n  o f  a n  e x i s t i n g  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  h e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g  o r  
b r a n c h  l i b r a r y  b u i l d i n g  f o r  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n .  
6 .  R e n o v a t i o n  o f  a n  e x i s t i n g  c o u n t y  o r  r e g i g o n a l  h e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g  
o r  b r a n c h  l i b r a r y  b u i l d i n g  t o  a c c o m m o d a t e  n e w  t e c h n o l o g i e s .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  T o  L o n g - R a n g e  P r o g r a m  
T h e  p r o j e c t  s u p p o r t s  O b j e c t i v e  4  o f  G o a l  I I  o f  t h e  L o n g - R a r . g e  
P r o g r a m :  
" T o  e n c o u r a g e  p r o v i s i o n  o f  p u b l i c  l i b r a r y  f a c i l i t i e s  a d e q u a t e  5 " '  
s p a c e ,  d e s i g n ,  a n d  a c c e s s  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  c o m m u n i t y . "  
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South Carolina State Library 
Fiscal Year 1989 
Title II, Project I. 
Public Library Construction 
III. Activities To Be Used To Meet Objectives And Needs 
The allocation of funds for construction projects will be as follows: 
Branch libraries (permanent or temporary) serving populations of 
5,000 - 20,000 in systems meeting requirements for state and 
federal grants, $50,000 or 50 percent of the cost of the total 
project, whichever is the smaller. 
Branch libraries (permanent or temporary) serving populations over 
20,000 in systems meeting requirements for state and federal 
grants, $75,000 or 50 percent of the cost of the total project, 
whichever is the smaller. 
The headquarters of county and regional systems meeting all require-
ments for state and federal grants and serving under 50,000, 
$100,000 or 50 percent of the total cost of the construction 
project, whichever is the smaller. 
The headquarters of county and regional systems serving 50,000 to 
100,000 and meeting state and federal requirements for grants, 
$150,000 or 50 percent of the total cost of the project, which-
ever is the smaller. 
The headquarters of county and regional systems serving over 100,000 
and meeting state and federal requirements for grants, $200,000 
or 50 percent of the total cost of the project, whichever is the 
smaller. 
Renovation of headquarters or branch library buildings for accessi-
bility for the handicapped, energy conservation, or to accommodate 
new technologies. 
The amount of each grant will be determined individually on the 
basis of the nature and extent of the renovation required and on 
the other funding available. In no case shall a grant exceed 50 
percent of the cost of renovations specifically required to 
assure access and usability for the handicapped, energy effi-
ciency, or to accommodate new technologies. 
For the purposes of this project county library headquarters build-
ings in regional systems will be treated as headqurters only if 
regional headquarters is in such county. All other headquarters will 
be considered branches. 
In addition to the face value of the grant each recipient will be 
eligible for an additional sum needed to cover the costs of reviews 
required by regulations. The State Library will not use Title II 
funds for its administration of this project. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 9  
T i t l e  I I ,  P r o j e c t  I .  
P u b l i c  L i b r a r y  C o n s t r u c t i o n  
I n  t h e  e v e n t  t h e  n u m b e r  o f  a p p r o v a b l e  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s  r e c e i v e d  
i s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  u t i l i z e  a l l  a v a i l a b l e  f u n d s ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  a l l o c a t e  a d d i t i o n a l  f u n d s  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  
t h e  f e d e r a l / s t a t e  m a t c h i n g  r a t i o .  
C o n s t r u c t i o n  m u s t  b e g i n  w i t h i n  s i x  m o n t h s  o f  t h e  a p p r o v a l  o f  P a r t  I  
o f  t h e  T i t l e  I I  a p p l i c a t i o n  o r  r i s k  f o r f e i t u r e  o f  g r a n t .  
v .  M e t h o d  O f  E v a l u a t i o n  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  e v a l u a t e  e a c h  a p p l i c a t i o n  t o  d e t e r m i n e  e l i g i -
b i l i t y .  O n c e  a  g r a n t  i s  a p p r o v e d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  p r o v i d e  t e c h n i c a l  
a s s i s t a n c e  a n d  r e v i e w  b e f o r e  c o n s t r u c t i o n  b e g i n s .  D u r i n g  c o n s t r u c t i o n  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  w i l l  w o r k  w i t h  t h e  l i b r a r i e s  t o  e n s u r e  t h a t  c o n t r a c t o r ( s )  
m e e t  s c h e d u l e s ,  f o l l o w  a p p l i c a b l e  r e g u l a t i o n s ,  a n d  c o n s t r u c t  t h e  b u i l d i n g  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s p e c i f i c a t i o n s  a p p r o v e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  P e r i o d i c  
s i t e  v i s i t s  w i l l  b e  m a d e  t o  v e r i f y  t h e  a b o v e .  A f t e r  t h e  b u i l d i n g  i s  
c o m p l e t e d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  m a k e  a  f i n a l  i n s e p c t i o n  o f  t h e  b u i l d i n g .  
A n  a u d i t  o f  t h e  o w n e r ' s  a c c o u n t s  a n d  r e c o r d s  o f  b o t h  l o c a l  a n d  f e d e r a l  
f u n d s  w i l l  b e  m a d e  a s  s o o n  a s  p r a c t i c a b l e  a f t e r  c o n s t r u c t i o n  h a s  b e e n  
c o m p l e t e d .  T h i s  a u d i t  i s  t o  a s s u r e  t h a t  f e d e r a l  f u n d s  e x p e n d e d  o n  t h e  
p r o j e c t  a r e  e q u a l  t o  t h e  a p p l i c a b l e  f e d e r a l  s h a r e  o f  t h e  a c t u a l  a l l o w a b l e  
c o s t s  i n c u r r e d  b y  t h e  l i b r a r y  i n  c o n s t r u c t i n g  a n d  e q u i p p i n g  t h e  p r o j e c t  a s  
a p p r o v e d  a n d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a p p l i c a b l e  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  p o l i c i e s  
e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  p r o g r a m .  
O v e r a l l  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  e v a l u a t e d  o n  t h e  n u m b e r  o f  n e w  l i b r a r y  
b u i l d i n g s  c o n s t r u c t e d  i n  a r e a s  w h i c h  p r e v i o u s l y  h a d  n o  p u b l i c  l i b r a r y  
f a c i l i t y  o r  w h i c h  h a d  a n  i n a d e q u a t e  f a c i l i t y .  A r e a s  w i t h o u t  l i b r a r y  
f a c i l i t i e s  n e c e s s a r y  t o  d e v e l o p  s e r v i c e s  o r  f a c i l i t i e s  w h i c h  a r e  i n a d e -
q u a t e  t o  p r o v i d e  s e r v i c e s  a r e  t h o s e  a r e a s  w h i c h  d o  n o t  h a v e  a  f a c i l i t y  t o  
m e e t  s t a n d a r d s  a p p r o p r i a t e  t o  t h e i r  s i z e  o n  t h e  b a s i s  o f  p o p u l a t i o n  
s e r v e d .  S t a n d a r d s  t o  b e  u s e d  i n  t h e  e v a l u a t a i o n  o f  a d e q u a c y  o f  t h e  
l i b r a r y  f a c i l i t y  w i l l  b e  P a m p h l e t  N o .  1 1 ,  " S m a l l  L i b r a r i e s  P u b l i c a t i o n , "  
P l a n n i n g  t h e  S m a l l  P u b l i c  L i b r a r y  B u i l d i n g  ( L i b r a r y  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  
M a n a g e m e n t  D i v i s i o n ,  A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  1 9 8 5 )  a n d  i n  W h e e l e r  
a n d  G o l d h o r ' s  P r a c t i c a l  A d m i n i s t r a t i o n  o f  P u b l i c  L i b r a r i e s ,  b y  J o s e p h  L .  
W h e e l e r  a n d  H e r b e r t  G o l d h o r ,  r e v i s e d  b y  C a r l t o n  R o c h e l l ,  ( H a r p e r ,  1 9 8 1 ) ,  
p .  4 6 4 .  
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:llO OJ.li 
I .  O b  j  e c t i y e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 9  
T i t l e  I I I ,  P r o j e c t  I .  
I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k  P r o j e c t  a r e :  
A .  T o  p r o v i d e  b e t t e r  s e r v i c e  t o  S o u t h  C a r o l i n i a n s  b y  i m p r o v i n g  a c c e s s  t o  
l i b r a r y  r e s o u r c e s  o f  t h e  s t a t e ,  r e g i o n ,  a n d  n a t i o n .  
B .  T o  f a c i l i t a t e  t h e  s h a r i n g  o f  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r y  r e s o u r c e s  b y  
m e a n s  o f  a  r a p i d  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  f o r  t h e  l o c a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  
a n d  m a t e r i a l s .  
C .  T o  p l a n ,  d e v e l o p ,  a n d  s e r v i c e  a  s t a t e w i d e  b i b l i o g r a p h i c  n e t w o r k ,  
u t i l i z i n g  c o m p u t e r  a n d  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  t e c h n o l o g y ,  c a p a b l e  o f  
d e l i v e r i n g  p r o d u c t s  a n d  s e r v i c e s  t o  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  
D .  T o  r a i s e  t h e  l e v e l  o f  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  t h r o u g h  
i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  f o r  p u b l i c  s e r v i c e  p e r s o n n e l  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
l i b r a r i e s .  
E .  T o  s t r e n g t h e n  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  s o  t h a t  i t  m a y  
a d e q u a t e l y  s e r v e  a s  a  r e s o u r c e  f o r  a l l  l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e .  
F .  T o  p r o v i d e  a c c e s s  t o  t h e  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  
( E R I C )  d o c u m e n t  c o l l e c t i o n ,  D I A L O G ,  B R S ,  a n d  o t h e r  d a t a  b a s e s .  
G .  T o  e n c o u r g e  c o o p e r a t i o n  a m o n g  p u b l i c ,  a c a d e m i c ,  i n s t i t u t i o n a l ,  
s c h o o l ,  s p e c i a l  a n d  o t h e r  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  T o  L o n g - R a n g e  P r o g r a m  
T h e  p r o j e c t  s u p p o r t s  G o a l  I V  o f  t h e  L o n g - R a n g e  P r o g r a m :  
" T o  e n c o u r a g e  a n d  d e v e l o p  r e s o u r c e  s h a r i n g  b y  a l l  l i b r a r i e s  
t h r o u g h  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  a n d  
o t h e r  c o o p e r a t i v e  a c t i v i t i e s . "  
I I I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  A n d  N e e d s  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  o p e r a t e s  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k .  T h e  
c e n t r a l  c o m p o n e n t  i s  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  i n t e g r a t e d  o n - l i n e  s y s t e m ,  w h i c h  
c u r r e n t l y  i n c l u d e s  p u b l i c  a c c e s s  c a t a l o g ,  c i r c u l a t i o n ,  e l e c t r o n i c  b u l l e t . i . n  
b o a r d ,  a u d i o - v i s u a l  b o o k i n g ,  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n .  T h i s  s y s t e m  p r o v i d e s  
a c c e s s  t o  S t a t e  L i b r a r y  m a t e r i a l s  t o  l i b r a r i e s .  T h e  s y s t e m  i s  c a p a b l e  o f  
l i n k i n g  o t h e r  b i b l i o g r a p h i c  a n d  d a t a  b a s e s  i n  t h e  s t a t e .  T h e  s y s t e m  : i  ~, 
p l a n n e d  f o r  p h a s e d  g r o w t h  a n d  e x p a n s i o n .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  i n  F Y  8 9  w i l l  
e m p h a s i z e  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  l i n k s  b e t w e e n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a n d  o t h e r  
d a t a  b a s e s  i n  t h e  s t a t e .  
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South Carolina State Library 
Fiscal Year 1989 
Title III, Project I. 
Interlibrary Network 
Activities listed below may change significantly, change very little, 
be replaced, or remain unchanged as the network develops. It is not 
possible at this point to describe the nature of these changes. Therefore 
this project is being written to describe current methodology for these 
five activities. 
A. Communications - to promote cooperation and to facilitate inter-
library loans 
1. All public libraries, most academic and technical college 
libraries, several institutional and special libraries have 
access to the South Carolina Library Network. In FY 89 access 
will be extended to additional academic and special libraries 
which do not have access due to lack of equipment. 
2. An electronic bulletin board service (EBBS) will continue as a 
regular feature of the South Carolina Library Network. The 
purpose of EBBS is to increase communication among the South 
Carolina library community. Eventually EBBS may be expanded to 
a full-scale electronic mail service. 
3. News for South Carolina Libraries - fostering communication 
among all public, college, university, insti tu tiona!, school, 
and special libraries within the state. A monthly listing of 
recent acquisitions, New Resources will be published to encour-
age use of the materials listed. 
4. The State Library will promote the South Carolina Library 
Network, as well as use of libraries in general, which should 
lead to increased usage of the SCLN. A major display will be 
developed to use at conferences and other appropriate times. 
Efforts will also be made to promote the State Documents Deposi-
tory System. 
B. Bibliographic Access - to identify and locate library resources 
1. South Carolina Library Network - The State Library's holdings 
are available by means of an on-line catalog. Libraries now 
have full searching capabilities by author, title, or subject. 
Authority work which will expand search capabilities on the 
State Library's database was completed in FY 88. Provisions 
have been made to update authority information. Requests for 
materials can be placed using the electronic mail component of 
the system. In FY 89, other components of the network such as 
serials union listing and federal documents control will be 
investigated. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 9  
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2 .  S O L I N E T  ( S o u t h e a s t e r n  L i b r a r y  N e t w o r k )  - o n - l i n e  b i b l i o g r a p h i c  
i n f o r m a t i o n  a n d  l o c a t i o n  c a p a b i l i t i e s  s u p p l e m e n t  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  I n t e r l i b r a r y  L o a n  N e t w o r k ,  f u n c t i o n i n g  a s  a n  i n t e r i m  
u n i o n  c a t a l o g  o f  m a j o r  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r y  c o l l e c t i o n s  a n d  
p r o v i d i n g  a c c e s s  t o  m a t e r i a l s  a n y w h e r e  i n  t h e  S O L I N E T - O C L C  
n e t w o r k .  T o  e n c o u r a g e  S O L I N E T  m e m b e r s h i p ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
m a k e s  g r a n t s  t o  c o v e r  s t a r t - u p  c o s t s .  T o  e x p e d i t e  b u i l d i n g  o f  
t h e  s t a t e  d a t a  b a s e ,  g r a n t s  a r e  m a d e  t o  m a j o r  l i b r a r i e s  t o  
a c c e l e r a t e  o n - g o i n g  R E C O N  ( r e t r o s p e c t i v e  c o n v e r s i o n )  p r o j e c t s .  
G r a n t s  m a y  a l s o  b e  m a d e  t o  U P - l o a d  r e c o r d s  o f  n o n - O C L C  m e m b e r s .  
S t a t e  a n d  r e g i o n a l  g r o u p  a c c e s s  ( G A C )  c a p a b i l i t i e s  w i l l  b e  
e x p l o r e d .  
3 .  S m a l l  L i b r a r i e s  P r o j e c t  - I n  o r d e r  t o  e n a b l e  s m a l l  l i b r a r i e s  t o  
b e n e f i t  f r o m  a u t o m a t i o n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  p r o v i d e  f u n d i n g  
t o  a s s i s t  i n  c o n v e r s i o n  o f  b i b l i o g r a p h i c  r e c o r d s  t o  m a c h i n e  
r e a d a b l e  f o r m a t .  T h e  d a t a  b a s e s  c r e a t e d  w i l l  b e  a v a i l a b l e  f o r  
i n c l u s i o n  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k .  T h e y  w i l l  a l s o  
e n a b l e  t h e  a u t o m a t i o n  o f  l o c a l  p r o c e s s e s .  I n  c a s e s  o f  p u b l i c  
l i b r a r i e s  T i t l e  I  a n d  T i t l e  I I I  g r a n t s  m a y  b e  c o m b i n e d  t o  
e n l a r g e  t h e  s c o p e  o f  p r o j e c t s .  
4 .  M a c h i n e  a s s i s t e d  r e f e r e n c e  s e r v i c e  - t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  
s u p p l e m e n t  i t s  r e f e r e n c e  s e r v i c e  b y  t h e  u s e  o f  o n - l i n e  
c o m p u t e r i z e d  b i b l i o g r a p h i c  s e r v i c e s  t h r o u g h  D I A L O G ,  B R S ,  
W i l s o n l i n e ,  I n f o t r a c  a n d  p o s s i b l y  o t h e r  d a t a  b a s e s .  
c .  I n t e r l i b r a r y  L o a n  - t o  s u p p l e m e n t  a n d  c o o r d i n a t e  l i b r a r y  r e s o u r c e s  
1 .  S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  g i v e s  d i r e c t  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  t o  
a l l  l i b r a r i e s .  I n  F Y  8 9  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  a t t e m p t  t o  
i n c r e a s e  i n t e r l i b r a r y  l o a n  t o  a l l  l i b r a r i e s  b y  5 % .  
2 .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  i s  t h e  c o m m u n i c a t i o n s  c e n t e r  t h r o u g h  w h i c h  
l o a n s  a m o n g  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  a r e  t r a n s m i t t e d .  I n  
a d d i t i o n  t o  i n t e r l i b r a r y  l o a n  f r o m  i t s  c o l l e c t i o n  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  p r o v i d e s  l o c a t i o n  s e r v i c e s  f o r  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  
3 .  T h e  p r o j e c t  e n a b l e s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  t o  e m p l o y  o n e  R e f e r e n c e  
L i b r a r i a n  a n d  a  L i b r a r y  T e c h n i c a l  A s s i s t a n t  t o  w o r k  i n  t h e  
I n t e r l i b r a r y  L o a n  D e p a r t m e n t .  
4 .  N e t w o r k  p l a n s  c a l l  f o r  a  s t a t e w i d e  u n i o n  l i s t  o f  s e r i a l s .  I n  F Y  
8 8 ,  a  s p e c i a l  c o m m i t t e e  o f  t h e  T a s k  F o r c e  o n  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  
a n d  N e t w o r k i n g  i s s u e d  i t s  s u r v e y  r e p o r t  o n  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  
e s t a b l i s h i n g  a  s t a t e w i d e  u n i o n  l i s t  o f  s e r i a l s .  T h e  r e p o r t  
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concluded that while a statewide union list of serials was 
desirable, such a list would require financial and staff re-
sources not likely to be available in the state. The report 
further recommended that the South Carolina Library Network and 
the State Library identify a means for expanding and linking 
existing on-line serials records in the state. The first phase 
of this plan began in FY 88 when the USC School of Medicine 
Library was awarded a LSCA grant to input the serials records 
and holdings of the four major public and academic libraries 
(Charleston County Library, Citadel, College of Charleston, 
Baptist College at Charleston, and Trident TEC) participating in 
the Charleston Consortium. The records will be added to the 
serials database which the USC School of Medicine has developed 
over the years. Presently this database includes serial infor-
mation on all South Carolina medical and hospital libraries as 
well as the holdings of the State Library, Richland County 
Public Library, and Columbia College. Network plans call for 
this database to be available on-line through the South Carolina 
Library Network. This database will be expanded to include the 
serials records of Winthrop College and several other major 
public library collections. The serials study committee report 
further recommended the SCLN plan to provide on-line linkings to 
the serial holdings of Clemson University and the University of 
South Carolina. This will be implemented in the next three 
years. Clemson is presently barcoding detailed holdings 
information into its database. The University of South Carolina 
is planning to bring up its database in FY 89. 
It is envisioned that the statewide union list of serials may 
require a menu approach to these separate databases rather than 
one single union list. The SCLN will provide the means for 
accessing the serials collections of the state. 
5. Government Documents - a State Documents Depository Act, passed 
in 1982, allows the State Library to gain bibliographic control 
over state publications. Regional depositories ( 10) allow for 
local access. 
6. Delivery of services - The State Library will 
investigate the alternatives for the physical 
information. Telefacsimile transmission will be 
possibilities to be considered. 
continue to 
delivery of 
one of the 
D. Continuing Education - to increase awareness of the benefits of 
cooperation; to demonstrate new developments in' library technology, 
including automation, networking, and information retrieval; and to 
raise the level of reference and interlibrary loan service throughout 
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t h e  s t a t e .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  h a s  c r e a t e d  a  p o s i t i o n  o f  C o o r d i n a t o r  
o f  N e t w o r k  S e r v i c e s .  I n t e n s i v e  e f f o r t s  w i l l  b e  m a d e  t o  i n c r e a s e  t h e  
u s e  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  b y  r e g i o n a l  w o r k s h o p s  a n d  
f i e l d  w o r k .  T r a i n i n g  w i l l  b e  o n - g o i n g  t o  t r a i n  n e w  s t a f f  a n d  t o  
r e v i e w  s y s t e m  c a p a b i l i t i e s  w i t h  e x i s t i n g  s t a f f .  S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  
w i l l  a l s o  a s s i s t  l i b r a r i e s  d e v e l o p  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  t o  u s e  
l o c a l  r e s o u r c e s  b e t t e r .  T h e  D o c u m e n t s  L i b r a r i a n  w i l l  a l s o  v i s i t  
d o c u m e n t s  d e p o s i t o r y  s i t e s .  
E .  S t u d y  a n d  P l a n n i n g  - t o  e n c o u r a g e  c o o p e r a t i v e  p l a n n i n g  a m o n g  a l l  
t y p e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s  
1 .  I n v e s t i g a t i o n - T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  c o n t i n u e  c o n f e r e n c e s  a n d  
p l a n n i n g  m e e t i n g s  t o  a l l o w  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i a n s  t o  d i s c u s s  
a n d  i n v e s t i g a t e  p o t e n t i a l  m e a n s  o f  c o o p e r a t i o n  i n c l u d i n g  r e -
s o u r c e  s h a r i n g ,  p r e s e r v a t i o n  o f  l i b r a r y  m a t e r i a l s ,  n e t w o r k i n g ,  
a n d  t e c h n o l o g i c a l  a p p l i c a t i o n s . .  I f  n e c e s s a r y ,  s t u d y  t r i p s  m a y  
b e  m a d e  t o  o b s e r v e  s u c c e s s f u l  m u l t i t y p e  l i b r a r y  c o o p e r a t i o n  i n  
o t h e r  s t a t e s  a n d  t o  d e t e r m i n e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r e p l i c a t i o n  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  
2 .  C o n s u l t a t i o n  - W h e n  a  n e e d  2 s  i n d i c a t e d ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  
e n g a g e  c o n s u l t a n t s  t o  s t u d y  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  v a r i o u s  c o o p e r a -
t i v e  a c t i v i t i e s  a n d  t o  a d v i s e  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  c o o r d i -
n a t e d  p l a n  o f  a c t i o n .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  c o n t i n u e  t o  
p r o v i d e  c o n s u l t i n g  s e r v i c e s  t o  l i b r a r i e s  u s i n g  t h e  s e r v i c e s  o f  
S O L I N E T .  
3 .  D e m o n s t r a t i o n  - W h e r e  i n v e s t i g a t i o n  a n d  c o n s u l t a t i o n  i n d i c a t e  
t h a t  a  g i v e n  a c t i v i t y  o r  t e c h n o l o g y  c a n  s u b s t a n t i a l l y  i m p r o v : c :  
c o m m u n i c a t i o n s ,  s t r e a m l i n e  l i b r a r y  p r o c e d u r e s ,  f a c i l j _  t a t e  
d e l i v e r y  o f  s e r v i c e ,  o r  o t h e r w i s e  c o n t r i b u t e  t o  r e s o u r c e  s h a r i n g  
a n d  i n t e r l i b r a r y  c o o p e r a t i o n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  m a y  o f f e r  a  
d e m o n s t r a t i o n  g r a n t  t o  a i d  i n  e s t a b l i s h i n g  a  c o o p e r a t i v e  p r o j e c t  
t h a t  c r o s s e s  t y p e  o f  l i b r a r y  l i n e s .  T h e  o b j e c t i v e  w o u l d  b e  t o  
f i n d  t h e  w a y s  t o  f i l l  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  l i b r a r y  n e e d s  i n  t h e  
s t a t e ,  t o  s h o w  c l e a r l y  h o w  e a c h  p a r t y  b e n e f i t s  f r o m  c o o p e r a t i o n ,  
a n d  t o  s h o w  w a y s  o f  m a x i m i z i n g  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  s t a t e  a n d  
f e d e r a l  f u n d s .  
I V .  K e y  L i b r a r i e s  A n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n y o l y e d  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a n d  a l l  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
V .  M e t h o d  O f  E v a l u a t i o n  
T h e  t o t a l  p r o j e c t  w i l l  b e  s u p e r v i s e d  b y  t h e  D e p u t y  D i r e c t o r  f o r  
L i b r a r y  S e r v i c e s ,  w i t h  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  D i r e c t o r  a n d  D e p u t y  D i r e c t o r  
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for Library Development in all planning activities. Many of the results 
of the project are "intangibles" - leading to improved communication and 
cooperation between all types of libraries. Specific accomplishments will 
be measured in terms of the number of libraries involved in planning and 
activities, the consensus reached concerning immediate and long-range 
goals, and the development of demonstration projects for prototype 
activities. 
The interlibrary loan phase of the project will be continuously 
monitored by the Director of Reader Services, who supervises the filling 
of all reference and title requests, and by designated members of the 
State Library staff. Interlibrary loan statistics will provide a major 
source for evaluation of this service. Success of the service will be 
meausred in terms of: 
(1) the number of interlibrary loan transactions 
(2) the percentage of requests filled 
(3) the time required for filling patron requests 
(4) critique by librarians and patrons 
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